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"'0= The'LOTS IN HIGHLAND PARK, the Property of Dr 1. T. ROGERS, ill
4111
0'£ Savannah, one of the choicest Residential locations in Statesboro, will be =
= sold 'as above, on Easy' ,Terms. Prospective investors and home seekers should =
HI'
















I Central of G.eorgia Railway I . Notice to Taxpayers. �% �XXXXX)(�'9w9XX,!,'9W
'Bd.oIoCClI I)orilltll ('burch an,1 ExcurSIOn Rates. I J will
ue at the pluees named ----� �--��.&
.IIr_ .l.llclI Lee's, �'llall wond "ox T 'll t U co I't Alb tOL
iOIl the dntes nnd nt the hOllTS des'
O} fHl u, n., ac II I In � I
"'�'"j.( 'mmc gUll slH'lIs allu ROisc Show ,to be helu Oct. 1!J. , goated
for the purposo of oollect··
·_amlulI' hook. Irilldel' will 22, lXlI). "Fares applv from i illg Bbte, county
li)1d Bchool tRle�.
'.-'-- �'I!tIWIl hook to Lhc�"uCl" ,. til t All ,I AI80 I will bave the reglijtm�lOu- vU IJ�I·. COlumbus, Jall�. .' \ -
...,. or HL'1I1ICtt'H f'tUllio, liS it Savallllal;, Augusta, Millcdge. lJOokB
to reg liter t�e voters.
--';nM lIudJ'Clj8(!!j valuaule to me. \'illo, tc<lllltowlI and illtel'lllclli: ' 1'hursda)" Nov,.
4th.
•
1tC!!(lcctfully, ute poillt�. f' '. ·�+.)brt· I,lrolllld, 13:!Oth dlltrl(::�, Il,.
�
. Ttohert A l'beLt. I 3
�
. l tJ II: U u. m.
,
To Savllllllah, Ga , account G!'UI!d I' J!o I 11 nl
I I
. It - S
orta , a. . 1
'MONF.:Y 1;08'1'. Ch'lPtcl' R A. � ., ol,t,e I),.,. Goort IcCro und 46th dllt. 2 p: m
....... tlle way d01l'1I til the lil'c ill A.,
to uc hclu �ov."!I(Jil, 11)0.9. " I' 'd' N' 5th' ,....
\
... 1 rl av, 0'1'. •
:-'·f-.wbcl'o on last Thur",lny ufici' �'Ol' flll·thcr illfol'lnatioll
in l'e
• d' 157- h d' t 8
.
.
�,' I 00urt groun
ot II., a. m. r
"""'... [Io�t t"o. dYc·dollnl· hills. g'LI'II
to to.al m\e8, -pates, of sa e I h' 1I"t ,. I to'" t tl k'l. 48t dlet.,l a. m .......,.lM1et· will be I'ClI'anlcu If hc 1011, ctC.,'oIPP Y lIelll'es c
(ml
'




J) \V H d· k
. Oourt grollod 47th dist.
, 4 • en ('ie s, To \.Ugllstu, lia.., account (jeorguL'
,
'
l.'ol'tal, GlI. Cal'Olilm'I,IIII' tn be held Nov.
IJ:BOa. m.
------
().lii, :t!lO!). ]o'IIrCS apply fl'llri; ·.rolll� ;hneB,
12 Ill.
.
'I I) 11' S I 1
(;ourt grouud, 152Bd dI8t., 3 p. m.
J; aeon. tl j tn, • avaUlIll 1 11.IIl
ilitel'IIl'ediatc poillt�.
.
Mouday, Nov 8th. 'll'IDle lIIe�8cngcl'8 1'1'(1111 the varinu8 OOllrt grollud,45th uist., 9 ,I. Ill. ,....does COIllP08ill� the Bulloch '10 AlIl;lIMla, Ga., accoullt Ncgl'O
. !':Lil' L\."ociatiou to be hcld Nov. A,lahel.le,
12 Ill. .
� I:lllptist As.�ociatloll, wh" Cou�t firollnd,44th dist ,:1 p. lII'j'-,l . t It . t I .HI-IIl, '!I109. FILI'eM apply 1'1'0111__ II rem'LlI1 a egis' '1' llll" �".ilicil alill illtel'lnciliate poillts. 'J'IIIlRdlLy', N,ov.9th,
Or._ioll "I' that body, I)\'�illllilig '. I Coul'tgl'OlIlld. 1340,h d,st. 9 u. III.,
•""_'lLyafter the lil'st 81111U"y '1'" Macon, OIL., fI�COllllt, nCfll'gm' IM7th dlat., I p. Ill. ,
.. lI.vcmhcr, IIlJxt, 11'111 'jllc'L�e �.tatc Fail' to lie helll Qct.
27':' Pleuse m..t me, boys. nt these
•
.... tIleil· llaOles to me at o'lee. Kill'. Ii, 11101)". J!ai'CH apply 1'1'0111 poillts
und P".v, alld re!lister. I,
� . "1 '.' 111 t h
'.ollr sel·"II>',.
IHe". ,I. B. lJixU'l�1- AlIl\uII1SIlL, J! Ol'lul1,
' 011 'gOi ' S. U. Allen, 'I'. I). B (1.
Itcgistel', Un. cry, �("pcllka, A In,., Illld ill tel" , ••
'I: IIlc<lili:tu polllt',
ill I,t!i1ltiOIl �"'. _ :"Notice to Lady Shoppers:'
. applyill� 1'1'0111 nil poillts III·
.
I . .1( !
Fl\rm for Sale, O'
' 'nle .ladl(lS of the :'I)lsslo�:LI'Y1
T .. lIIlIH.lI'l:d acres of 'ood n'l.
COl·glll. society of the 1'l'esbytcriulI chJl'uh'
� .-AlIIllty lallli se'olJtY'fl�s., 'l'd�[acolI, GIL., l!1eeoullt, Colorcd hllve esb'blisll�:i'u "I'cst 1'00111" .1'01'
__ in (:,;I'tivllti":I, guml, 1·lIIiIlJ. fSinte Fllit· til be- 1,le1<.\ Nov. 10, tihc C(lIIVCnlCIlCe and' L'OlUfort of,fhe
..... lO<xl wlltel', eonvtlllicnt to two 11l?!J•.•
Fares .allpl), fI'om ,,11 out·of·towlI ladies who come' hel'o
.... I8clIOUh;, ,llIily ruml mint"
POlllt�,II' Georglll,
.
• shopping, at "'II'. ,1, �'. OJlII1:�"
....", ..411<11 othel' �"VCIIICIIC'!Sj 1'0 �CII' Ol'leaus,: 1,11"
IICCOllllt whelC they lLnd their chll�ll'4J11 may I
, mill'!! (1'0111 Hl'Ooklet, Ua.
Luhs·to·the·Oulf Deep Wu�lI' be pl'Oteetcll f,'Om the 1I��lmllcllb,
.... f .tl
.
f' t' d. way AKSOeill�ion
to bc held Nov. wCllthcr &nd be lit case. 'I h" �'Cl"
1
UI lor III 0111111 1011 Il
11-11 1 Qull•.\ clll\lIt.� ILnd Pl!Ofe�iollal IIII'll 01 Lh'e
� 'FlI'IIY l'OH, SA 1.1(, �'
•
.'. >'.. \'tV<. town hll.ve eontl'lbut;C(1 to the es·
ClU'(1 StaksUoI'o News, ),0 New OI'lellus, I,ll., IIccount tabli�hlllent ol'this 1'00111.
'i8tateNhoro. Gil Lakcs·�o·the·Glllf J)eel� Wlltel" MI"l. W. ,,:. WillilllllS I
_.______ wily Assoclatton to be held Oct,
A.ml Othel'S. i
,Notice. aO,J'Iov.2,
111011. I.' '. .' "t".', Notice,Wc carry a oloe hne 01 Oh,na . The Rev. F. �'. Ueu Bisholl'
UIl.1 Ho,!. IfllrlllBillng Goods. of 'Ucol'glaf of the :' tcstll�·b
,
JOII�S &. Kenlledy. EpiScopal ('llIlrch, as .(cd 'by
, Hev. Hllrry l.. rhllTllllt. will hold
LO::;'I'-Onc 1)11iliVof �\llephollc sel'�I<;es ILt tll(l :Prcsbytel:11I1I chllrch
Wll'e plllleys ami mpes" •.betweclI 011 �'iQndILY night, Nov. 1, at 7
Higgs old 1II,u.k!md n�gister �'hlle o'clock.
lYolking 011 � hL�t week. Finder
qvill be I'cw;il,'lllCd If retllrned, 150 boy!' sllit�
11!l..49 to
'10.001'pl'Omptly, Atrltesbol'o ',l'clcpholle both blouse alld straight pallts. ' ,
00,'
. Aldred & Qoll_ius.
.'.
n







































Broughton Streets, Savannah, Ga.
glad for' you to make this store your head-
\
quarters while in the city;·
. l
of ·L.�dies' and Boys Suits,
corner
We carry a full
,







,{ ';-<;:alicoes and Blankets
')
.
Hoping to see you in our slore in the ne�r
, ,






J.Il�t 'l'ul'SdBY Ill'Cllill", ahout -,'
• "I'all�a I, '\1., 1\0)', 2-.1Jlllge
e
Waltel' p. <;h�I'lton, ill' tho SlIpC.




lives .wlth l'lr. W. S. I'I'cc�riu8,nor court, this" nlorpil g, holdi,ng
--.---
._ thnt fill/mel; n"lhoull Clllllllli��ioner
Wl'nt 11110 the dlnlllg.roolll to pla�'C
UIDf'INIA CAMPAIGN TO DISfRANCHISE
8. U. �Jt·.JIC;I\!'dn \1'U� lliegnlly dl�·
supper 0,11 the !aIJlc, 111I�1 I&S she
, nu mlssed, tl-bn{:thai' oillet. ittebldeu
�1�II"pc�1 011 the hght her l'tteotinll
B
fnvorab �'to h'illl �I� slli�:to 'o��t WIIS d......11 toll'anl the J!alltry.
WITHOUT fEATURE i' liCKS 'IN' MARVLAND eOU'lUi�illne�Jo.�eph Ii' Gniyli t 18�e
)VI&8 hOl'l'llIc!lllt,Spyillgll burly
LII \ , , :' If M r, ('j'i.kh �UJ;I';';{'y( �ltAi'lllliyall II�I'O thcl'l�, wbo,: UM SCIOli .!l8 h�
.....:.........
'.
onlm' tib'l\jl\",',rI?t�'i wrlt'�tolik�.r �IIIIIC 1L1V1I1'C thllt he 11' IS llisco,'·, " , t'l tfi"" �Ij . ,f,II! "I.. ',r lekl'
made a b,'Cak 1'01' Ilbtl&'t,· vJo
\p�arll That De'I"-0�rat, K�ftqt . Interest in Election �J1.
nerr bl of exroP1tllOl.PI .�: II al"indoll' 'ILnd ,·ush-.' 1 ':.l .. ' ," ,L'. ,'I .'. ' ," , ,lMlll1ed, and the CIIS� ',Ilic/r"t(\ �r\o .' 'f�'" , !'wII ,..Il"U,,,
Poll Unusual Sfrengttl: ", In ,That State Today. �upl-en .."" t.... iL"iee"Jj',':'
not COUlltlng 0'1 the � thl\t.t!.e(lJ,
',J . r ' I' "
V "" ....' ."l 0....
�











.... ° 0gI, I' t, �D CIIIIy
, '" , d ,,,' ''"" l 0 CIT
18- eb 01 tbe cit h' b II
Richmond' \,r�'.'· No":
..
'\..!....'o\'s' ' .. 'Bal�iloore, Md." Nov'. ,I.-Leud. (blolinvef�"11W I��!ll �:I{lHI'�" .,�"�pd t 'Illed.
", : y I' Ie ,01·Il ..e •
•
' .! !., rr i • I\J I �n.J. f : Udtli r j( r�1 .J • ..' y thcrl"OlpGl)deatt tID ·t-htt· IUtoi'
j I I r .. •
tbe campaIgn III VU'XLlliJ!, fOI"Htate" I,.' � 'l' � • es- !Drl�bt Clllll� (�Ion. ·tllli'f.1ol'·lliu"· �to\...i\. .. :� Ml'II. Web� Willi ter\'ibly �·I·ilht·
Icgi�hltlve ami ,city offices> c1011e11, > l�toP 1�,,,�Ii\l. V}�tIO,� tomorrow, ist �iJ'tm;;'tib ,,��'''' d"'��) �!J,1u eaed 1UI<1 rushing tutu I-Ile ,'ami,y
tonight, thel'll is'li'ttle',to Ildlcate, all'1,q,u,ote,w,i4�ly difterent IIgules.; 1l11PI I' ,,/:' , Y:,t, �.�I�tAlr..as,tlu,l.s, I�DI tlncw he-If IL�I""" t'hll' I"'"
' ,I
"I ' .i'" - ., With b' I' . te t' I' �lIIe, �"U. �I"" I< � onj1Orlld !ViW"k .,
• .,� , � ,.."." " '1m" ,'I
any warkeil chllllge 11'001 coodi·'
0 10 tU I11'II III tie P'1) •. I'M'" .'"". ')"", ..,;' 01",
•
10 terri,ble 1'1'81' but the IIII&ral,lle,· • • • ����J!B�&
. . ..' ., .1 .Ir .
'
posed'o Ie 1 ·t I th en,
ulIll the 1'111(' u�si I8taljlloluWllfo .
' , , , •
"
tlOIlS 10 811mllil' eontest� ,,,thin . n olmon 0 estate COli· w88,laralYllY by that tilOe ����:-�����i;�;��:i!l��;;:�������
1
t








l'OOeO ;Veal'S. , �pl'lyell I' 'I tl It'
rcc 1,11 �II�, tn 'lIIg ,ao,hall' D��'S1iROUS FIRE IT T
I J.. .1' "'OJ,' "",'II I ,
Tile Democrats al'e cOllfident of the lIegl'Offl, the I1cpllbllCllIIS say � I � ,,1 l,y,
le.1 U 01'. "\ulap tllge of the ��y ILutOIllO"i1es 'Of II I'"
, '" ,R ,J<.al5e,
.
.-nee O� va� ,I
-
ItI . L L. '11 l d
. ellen tA, the saprclIIl! COUI't of Oenl' ,
" '(. , , 'I , , "
, "",,' 11'.",'1, ';n,"
rlcctlng �he sbtte ticket by 1101"




Ml'88I'!1. W. H. Blitch Iwd C li P[['HIM YESTrROIY , ,Produ�t,. 't, 1 •• te b . t gm. \\1 JJe Illa� Within h.u duvs ' � I.. I. I .. ...., 'I 'i'l; I"llIal llIaioritic� of obtalnlug Itt CI � all( S... y, �jj,OOO. while thE'. J 1 Oh I u' ... ' '1
COliI'" in 1e>lS thuu au bOIlI' blill tho
.,
'Oh I 'ttfo oft J., 1
lealt eig'hty of the olle hundred' Delllocmts assol't that the IIllIeuil
,J • III ge. .LI· tOil egllls With stilt· dogs Ill' }�I' Ncssmith ami lilt.
I, ' ar � ,N. ";1 iSov;' .I!-F'o "
members 01: the hOllse of urlegntes IIICllt will be adopteu by S,OOU 01' ,It,ll,g th.e11I1tctsl.Of thel(,'jasej IdISCUSS�S �1i!(C Hland' at hi� hOllse whell' L�ss Will' Foot 'Up Th' I'rty CIIPII�PO:Cb�f 118ccli:rl'�lIhl,lnit'lfl
II pftr't�i'l
Ol'el'I', '11e '1 I
.
ttl Ie Ilg' 0 1111 I) ce 101ucl'
III· "'.
11110. c ('Sta Is Cd between tl' .1
and srClII'IO'" lIeal'ly all the city




t d f �,eol'glll
to hol(1 011 tu his \lffic� I olT In tl l' t'
' ,'. Thousand Dollars price 01 cotton 'mid the sclUni.
o ICCl'S 0 e vo cor. , ,
A
_ .. �,
0 IIIlL" deul ived of it b ' the ex )1'esS.
IC , II'CC 1011 tukell by thc.
.
price of 'I�rns . �, ' ,
The HeplbllcllIIS hopa 1'01' dodd. t the Baptist Cliurcli. I 1 :"
I . tillgitll'c allli to thc home of lobll t'
l "II COlllllllt co l-epro .
ed 10l'Oads on the Democratic N
l CllImH 01 the.so\cr.elgn. III1L! tholll HouillSOIl ,colnr d. b I '. '.. '.
SOli 11l� tho North CarolilllL cotton I
, ,
' . ".el(tSu�II.lIIY, NOI'. 7th, will be lIIal,�, the (Oi!Oll'llIg sigllllir:allt, '. C,
Otl PIIC!.S 01 ,1clh.LIII, G,L;, Nov. J.-Forty mllllllllleturCl'!l will Ical'c for'New
stlcllgth. 'I hey have Ilollllllatc,'d 1111 IIltrn'stlllg day 1'01' themellliJcrs O!lSCI'I'lItlUil fl,OUUtiS gUIIIC,' to the SlIlIIe spot. lliIJC hOI'!lcs and mules thmo livery YOI'k cit,· '1'1 1 t hi· Ij'd f' I I . It· . . ," I It' I ' ' ., 11I1'f:I' ay ,0 (I d II COII-'C,"l1t I atps or t Ie louse III .t 'Oil 01 the Ba.ptlst chlll'eh III Stn(;(_";. "PII"lic' ofl1'co '1' I ,t. 'I . IS llUlightthat pl'Obllbly .I(1U1I (II' slIle st'lbies 1111 nlwJlllobilo lind fel'cllce 11'I'tl tl' ..I . . -.,'.. J... '1 1 • \ .... u - , • S Ie \\ l'UIl IJ te "� I .. -.' _ .' - 1 I 10 yal'u comllllS8lOU't ll ty d,stllets.
,
t IS t IOllg It bom. I he 1ll01'UIU" sCI'v'ce 1I'II11,e 1'" CIII I t [ 'I I' �"IS 'UIl)!1 Y .l.Ild, ,
kllnwlI!" how the other I'chlcles WCI'O' bUI'lle,l II I" 111011
• '.� �..
_.
0 '. I lIJlHl allf alia! \'Cl'sat'yCtulU-
_
•. , ,.� .'
l' C ':" .
lhey. III,IY. elccbClghtLenol these, Ollt "I the regular 1lI·i1er. lIlIlS'lallt, withillthe"piritofthccor�l;i ..
,"II.,y ••t the ].I'COtOI·1I18 hOIl"', elu'ly this momillg.
.
C.]," AutelllhSoll, IIf thc Nilll�
leal'lIIg mghty·two Delllocrats Ill" IllU(:�' "s·th� assoclntiolllll.l'CIII· will i tlltioll of the illhihitiolls. "lid lItCl'e
I he ticCl�I�c1 he 1I'0nlll. IlIlvo '!" easy O. V ...1,&lIIC8, .Tohn Holliugs. ILlld WoodlawlI l\lill�, of lI[Ollllt
the hOllse. Two, st....te . ,cllatol's 1�:L\'e clnsed, reports, 'will 0 mlldo I hal'l"g !.Jel'lI ,withel' 1I0ticl) 11[11.1 bllllC lIlblng,some l'atlO.IISj but the worth IInii �Ir. Battle, or Moul·
Holly, Is <:Imil'mllli of this COlli III It·
a�'e to 4e vote,l lor to
fill I·ncun· 11'0111 the dltfelWlt bmnchcs .of the I
trilLllIS to '\lIther suspem,ioll or I.e.! IJ('S� .h�"1 , PI�IIIS i�"C sOllletilll�s tl'le, WCI''! the IJl'iuclplllloscl'!I.
tL'I! 1l�ld ho will 8?lect t�,e 'other"
eICS, '
.'..
ehlll'ch. An '1IlPol'lomt leature III11VIII, the I'clatOl' has heoll dc.1thll,\lted, .IS III t�ls CIL�c,.alld It 'rhe to�lloss was '30,000. The
lIIem�CI'!l, '!'Im 01111 mell bell�veJ
Th! Demoel'ntlC nOllllllees ,'�'. will be the call1llg 01' tire 1'011 of pl'l\'�ol of the oftiec withOlrt due 1,lookS liS though Johll .Ho!.JI·IIS011 bHlld ell'yrb (It' tbe blunillg hOI'Sl'S
�hat the cOlf;'lIi","lo� lOen, who
tbe�. CIIS� 1I1'? witholl� Rcpubh. lOembel'!l and It Is hoped thllt us PllaCes!! !,f 11111', IIl1d it sboJiIl! \,e",y,�':t
ouce too often. '. ,to sal'e thqmselvetl w�l'e tcfl'ible. , hold II straterie pclillion IleL ..een
can 01lp<JSlbOIl. I,eorlyall of tbe melllbe,s as POS- l-estol'jj(I' tJ hinl
.
""less tl ". ,.1 he l1Qg11, though yqUlIg" Imve
thl' manufacturer and the buyel'
� , ,I
'
'i ," ;,.: sible lIIay he PI'ellellt to 1'C�POU(I19 1,\ltv,,1 waS lVj'th'�III; COII��lIt �� .d7�, bll(� gqjXl �rail'iI!g �u�, .tl&kiu� �he "" 'MON,'E�' ."��\
! .. I �',�!�,!hC �u",J!I�'tJtpill['�D "p.�:
'.' " th,eh' nam('S III'b�1I cnlled7 'fen; sdverr'igl\l,
,. �, t''UII, l'cud�ly, they .. lollowell thtl J lost,a '�.blll 'somcwhlire' i.J6. �Ing ,"I'IIS nil a mol'e prolt\able)
Another . Kn�k, Given lDr. nlln�te addresses will be maile by , ' . '.' i" ,,' . ':. � ncgl'O
to ,b�s hOllle. wlt�olltany �if'l tlVl'Cn the �L Island !>anti: aDd tbe �18, the kUla" �ril:e.' ib18' tIme
Co,!k. "
' ,r the l.o�lo'tl'illg: W. 0 P�"'kel', Uuw., ,/, W,H,"
IIJS 1Il!�Ult �.n". 1l1!1�� tb� hght I'I�I'I 01 the eveullI.ioolnt, b(�o�� last Tuesday. ,The IJ!lIDlrIlIDO.�sto tii� .aq��tu,., .
P tl' d JI[l 'o't"'a',
,
'J
,,' ollClIlle and W, A. JI[ulloy . .'1'hel
·,·'I""n "ware thut,"ill"·cachlllg.II'lIklllg'l�ea8Y,,,,1\' th\ll1l to kepPI'lhI(ICI' 11'111 11 I eas'e
, returll'to the ':R d h-;'-:-' . ,
I'"
Ilt all, I�, e '.
.
,.-. I). IL '. I
. .' "tl ,t. ,. " _.. l




t' to R" spcakl'I's 1\'111 aildl'CSs themseh'<'8
� liS 00Ilcll,8101l.' I, depart from the I· I� I·IIC... . ,a JOVl' IIIIIII�" '1IIIk and' receive l'lnk 'lain Tablet, '1'11011 uk IIU
SlgIIL'(' ,,� P
mell 'tlven oUI" liS, to tlic IllIlLncl�I, the suellli anll the lIIojOl'itv' rlllillg .'111' the.E,uprellleJ
.














.. 01•• 111 a cung••tlon-llIood, ,,"'11'11
tb Mt JI[ K· I I't' I'
(le,'otloual re,\tlll'C� ofohlll'ch II Ii· COUI·t 01 the IlIlIte,1 StlltCH, IYhi(lll,
uClIl()s II� gill .. ' , tilSOIl, Ga. .um."h�r•• II- rllb...,p'. I;"ok ralll
.








I Ik I" d ;; I' r, �f'"
D F cd
.
k A' C k d I







' \' I.': ,.,. pa 11<, 190111 D 1
tl:�t ii/ it �:':I.ue �ne:� �h" l'Ch�: 1I1'!!putly 1'�q!l('Stcd to be prcsellt'l c,/"struillg
the fourteellth �1II�!lU' ,I PROf J W HENDRICKS
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as Cllmp No. II the photogl'llph B' h I '1
. i - --
I.
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I It' I' IS op
Reese ,Impresses J' con�lj CI'er! ,t. 1 11111 cOII�trullI�1
' " ,,' ,.
CllllUOt ve olle 01 tie SlIlIIm II
., , , .• -, 'J. I'the C""St.'tlltilill 01 (;kOI'aial' l'X' Rev. E, C. J. Dickens Elected
Mouut McKlllley. • t L�rge COllgregation·II'I�SSill!;, as it dncs, a p�'il:clple' . ,
.
'.
POlter iu hi .. stntelllcllt t�llg Of, II, - ("'1'
r
I. ,I. 'I to Flil Vacancy at Agrl-.' . ' . 't\rohul,l\' All\' 'Or th� 1I10'S ,'bl' II h'I6h 'has 1lI'181StClI thl'OlIghollt . ,
go'"g to AhL�k" III the SI"'IIIj.(of, "
e
I' ()
, It ISh I
,
.' J S�rll1anB AVer h<'al'c]' In 8t'pl"""0I'6 nlll', IIsbl':,
which we, I"'(jllg�tl Cll lira C 00 .
lQUh a.� SIII'I'eI'OI', "'hell H,'. ' -_
,.
, .'" \' .
,
' .
. wns thllt delivered hy Bi�po
II"" �,.llgllLIIU 1\ ,th 11'. IUIll lylllCh I
.--
1
�OOk '�n(l U"I'I�'11 made t1.'� .t,I'IP Heese of Suvllnnllh. He o. bl"llo� i'sfl",r Olltlllll""Ltcd wilh ,!,,u Ii tiC'll I 1'101'.,
.J. '1'111001' IIcmlnel,s, who
U� willeh
• Cook says �e ':.lChe�l oi thor diocese of 3enrgiIL and thult CIII"idol'lltillllS alld l'II�ial>.. ciJl!�h h'.'S h�1li .the ,po�l,tloll or I"·III.�'I�I
� tOP.�f JI[ount.MeKIUIC�, POI· he is qnulified to the high osition i liollS, Geol'gln does IIOt 'lI'ec,<1 'tolOI the J'II'St district agllcllltlll'lLltCI r:mlllne<1 belllnd t� do _SOIl.lO pe b <ill wi" I p d IgO
to the fOlll'te,clllh '1I11l\mllllellt tOISChool,
lit �tatesbol'O, .IiW ,lit. 1'01'
mapplllg. The doctor Rnd Harrill, b
. h� b�l pi! p lun/[.'I\dl'lI]I{e,yel \ hc FlIstructed i I' hcr thc(J,'ics of thk bIl8Inl's� l'el'IS'lIl�1 to telltior his res·
rcappea' Ii 'tl the accouut of y
18 a e BBIIlIOIl .. on av Illg It
. b • " , , J.
• Ie, WI I, nt 'the l'r b to . h I II flllldlllllclltul rights 01 h('I' elt"ellH
II(IlU!lOIl to the tillstec� UIIU ,�t
t�e ascentjof JlJOllllt lIJeKI.lley. '. 7'. :.
�8. tV !,,.II c urI! I.', ,. Thl: 1''';lIc,ple illl'ol"c<l ';a�' lal; I the mcetillg' of the buRl"I il; ,S,,,·ao.
At th • t' "[' P "., . "Iii! "'''l,s'l�teu �by, IRey.,lI[r. ,Dullrallt!
' ", "" ,'" ,
.
,
a. line," I. 01 ""I SIl.T, . tb' .' \"h'l
- '�. 'wit"iu her h31111d'LI ies before the'"ab- yC!!tcrday they ,lcclued to
he Ii'd .- 1 I tlth 1,,1 8,s.rvlce"
'Y Ie tll'lrel are, IIr T! ' ,
Il 110 I'CRSOII w i Oil' C' b t'f'" ". '.' �..
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a .lI1a:, to liIl',bis plnce.' .P.l'Of
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n aUI s a ua",,' 'ee Ill· h b b' h ,\I'(m' l'Cfenillll
to the IlIIlI1 0" of Helldl'le�s IS "oil cqllll'Pcd 101' the
ed p·oo "b t t th ttl' hear
U, 18 op lind mlllly upren·' ". . . .,
01 r, e s IL es a Ie p o· d th I., I, I'
Mr. McLclI<lOIl'S (tiectmcllt, he p!18ltlOn, IllS 1"'ev,lOu8 experlcllcc
to.ra h d '00 19Q' D
e II,lDle veal a. 'ue I&lVlIIg, Ihe , ..... " , .
o p, PPOSI puge • - III r. f II' h }'_ RIll's:
"The method employed IYolI In '_lItlllVe�t,hClII'g'u I·CCOIOIll(md·
Cook' book .·k th
lermoo 0 II op ..,SBO to be one 'I' I' tb ' .S • "118 IA 'en 011 e
f h b
1I0t that of illlpllllehlOellt alld wa.�· IIlg 1101 the place'. HIH lIIany
ev




eOlllg of the same dill' t lit Ie 0 Tid . thl1l'efol'll, 1I0t thllt rcquil'Cd \iy the
Il'Ieuds III StlLt('Shoro rc ret to see
took him w·ith the Hag Ilt'whllt be o'c'locDk lItelth"Y hlOorOJl1gf :It ,llIlIde la"'N of Georgia. 'Bcltl'illl!: io ,;nilld'i him lea
. ,
,
clal' th to [. '[ t l\{
a e oll1e 0 "r, • U .... • t tl
.
I I
ms liS e p II' "OUII c· '1.[ D N B t hi· . tbe <hgl1lty
lu,,1 III1P0l'tllllce of thill,j
"" Ie IIlcetlllg tie IIlllru select·
KI' I d k t C
.. rl. . ''&Co 0 Y cOlOmulI'I'
'




u ey, 00 WIIS til eu a limp. hid II t h olliee,
the act of 1879 'it'MllI: e ,e�.,. v••• JIC eu�, of ,VI'
No. G. This Camn.was only thl'!-'C
1011.11 e , a ,0 0 t e com IOU' \ "Id I' I
.
" oicaotl of 8tatelLoro attellding.
flll'lli8hc� tbe most cOllclusive nvi·
,
a III, .'L� t Ie sllee�u� 01, l'rof.
or foul' miles 1'1'0111 olle of my sur· Arrangell!.8utl were alMo made for 11cIIce of the want
of Ingic and Hendl'leksj all�l he will enter llpon
,eying stations, IL locality which tbe
Bev. Mr. Durrant to lOa"" I·CI\sollllbleness." ,'hiS dllti!'!! on the t'oth InHtnnt. Mr.
I recogllized distillctly. It Is IIhout
regol.r Vllill to State.bore IIlId io IDlckellH
111&8 hlld consit}el'llble ex·
. tbo lutore thijre. wil� b. B.r,ien Attention Confederate � PIlJ'iencl�'IL,II\I' is well (lilQlllleli fOl'5,000 contour. lLud seme tw('uty at tb.� P�lb,.terlau church 011 the the work lJefol'C hilll,
miles fbm the summit. evelllllg




ThiS "il! b .. nlcome nell'8 to the _ School '0 enin
'
"IJ It is �I'lle that the photo· mAmberB of J.hA EpisC0;111l denom. 'l'h!!re "'er�
uo Cro�.e. of Hou.qr p g.
graph signed 'The top of 0111' inatioo
ill Statesboro., Tt is 188nt
oot by tbd manufacturer. Mld"lc·(�'r·ollll\l School Will, bl)
co t· uoderet:00d that. a C(10firmlHloll thll year. AI 100U
al tbey cau I open
ell MOlldny, !'{o . 15th. 'I'hll
n 10Cut,' was taken ou the even· claRs "Ill !JP Ilot!en lip alld tAkeo be obtained the veteraDI will, be: lll'llIclpnlwill.bc lIh·. J. j,. �ceil8.
ing of the '<lay thc:y, 11lIl(le �his 10'0 tbe olillrc� III tha_Lear fotu�. II d d
' be
'l'he publil' is cordia II, lII,ited IntI
e au the �ro..es . lto'IJed•. All llatronK ,al'O I'IlI'lleatcd tocamp, this photog apb CRlIUOt be to hlar Mr. Darrant au hil :rilitll M.
re. \\ ."0. BalD... attend the olfenjillf'









WELCOMED' AT: THIS BANK
�rA hundred small' accounts make a hank
stronger than n dozen large ones. Tl._•.
on -t
ucu, IS,
. e.o our reasons fpr nrging the man of
In�llte(l. means to transact, his business
with.us.
"Lal'ge accounts are welcomed, too, fOl' it is
our 1 purpose to serve AoL the ' eo 'le
,whether t h e i r ,Du!o;IDal • ._,. !m�Ji
"























\\1011 liS Ollr fl'!ll'dolO . '
'. "
, ,
Georgc Wlillhington 0001" IIbt tell iI lie. I ,.
A,"" you free" AI'e you·Uy.iog a'lI hont\8i; lite' '"'
• .. )I YOIl spend mO.l1tJ tbllD you 001'11 YiJlI·l!.re 'IivIIlX 'Il
IIle, which llleall8 a life o(slayel'y �o YOIII' dliilr laUoI'. '
'
,.
lie hOOC!ib. BIl fl'OO. Be> a mUll. It me,'Cly takel!l tbe '
rAlUl'al!:c to HlLve.a litt) ollt of each dllY's ellrni�gs," '" ,I.
Ambition, wCliltla, 8UCCetl!i "irceilIlUl-al'e tb_ wortb' ,
whiM &tart by opeuiug lID ��ia� witb OM. r . "






F. I'. RIIlGlliITJlJR, ,MI. O. BRANKFlN, W. If. WII.LiAIl!
J,4S. D, RUSHING, F.N. GRilLES. BROOXS IlIM¥,ONi
·.F,E. Frll;l,�., ; ,
One Dollar (.1:.00) wil'l open an account, d�
ue. Stal't· anrl! make it grow. ,
We pay fiv (5� per cent. on time deposits.
,fO}�r'(4) per ceRt: pail�Jn Savings Der!U'tme




-:--S.�s-� ��� :,ellt;;:�"-::;; t;�';�"ingl
111f' I!'h.1E .. ll(1) (ll\( WI'
So Called' pamsn Win
e
.0111 lest tho seer t of tbe vn ll e!
1'''CORPORATJo:D.1 \ 1'h� I,opur,ment of Sat" .•
'1 n nd the r idd II r� eptnol� h ill
\\'nsh.n�ton. hll8 receiv d
u reporl discretelv "�trllV 'd.
)I'
'�":Ior from tho Americnn
�'onns 1·(I"n· The \'�li8tl, R'fler all. wu.h ir.
• H. '".,...........
.......
_I aral at Bnrcelonn , Spain,
in regllrd eoncea led oerLiflclIt. ?f dopos; . "1
anter.d at the PI'S' 01110•• t
lSt.ale' to the b.and of s,.,11Idlers perutil�g is tho key to th�
Sltlllltlon lind,
boro a. 2111.1. Ia.a.s m!illllftLtre" in var ious
tOWU8 u nd (�ltleM In poasession must L6
tuken t r if
.....,........=
__-======:::--! Spaio, who Illake a practice
of hefore anythinfi can I'e don ('I'
Tues y, Tltursd'r .,,,1 )'.,,,r"o)'. ! writiug til I'"raolls in th� t oited said. Thil (so cnulliugly
'"' I
]'ubli.It.,1 by I States rPBI'"ctillg
the rm pr iecn- forth by the prisoner, i8 very ""i· I
,... STnUBORO 1'1".., P"
... 18 II ISO I




dianshq' or ., child. so he quite frequently
preservea
==========::..-=-=-=-=-..=..- The \. ,"_"I·Gelloral states that
the lecret iuract, sud instead of,
Up to the Fair. I the alleged priloDPr gell.erally
de· cOllsultiug a In ...y r or writill� t.o
Tbo! agricultural editur of the
scribel himlelf 8S • poiltIC'al Prll- the Amerloan
CUlllul·Oeneral at
Statesooro Ne..... spellt part of thelouer from Gub,,; be l.attbep�lI1t
Barceloua he qui�tly sl!ud... draft
dav :lIlondal' at the. tatll Fuil' at I of
deatb and has but 011" frlsod for
tbe .um demand�d tu the good
M." I-the priloll priest_through
prielt and awaltl result.. Of
;::�l. atteudanre so far is the ,,·ho.e good offices he. IS
e:Jabled coune be waih in vain, and I be
. ' to slllugnle Gil occ3010nai letter poor,
ilead priso;ler Rud the goofl
greak'st e,'er � 1l0"'[\ alld.
thc ex· po.
bibits are Yer,' creditable.
out of the prison fort.. Imest
Rud the dnrliDg daughter
Tbe liy� tock' di. play i good ,'be prisoller
II nch. :�e has n
III the course of time pass out of
. l I 't the
his life forev-l', ienying him only
as far lL' it coc'. The horses arCI lortune
,n cns 1011 (eposl III. I,. I 1 tit lin Ullcol11l'orta"lc memory of the"NY I or. :\Ir. S. F. Olliff could Il'nlted "I.te�. ,ut t 1\ ccr I lea eI d .. It'" r�t moue)' h so ch"erfl1ll)' contrilJllt·ha�c calricd 00' tbc IIlue libbonlof eposlt IS couceH e' III a _<·c.
ea:'ily 011 hi� colt. )lost al1Y oll�,r.ce.ptacle
of bs villI •• ; the valIBe
efl to Ille coufidenLe gUllIe.
in Bulloch �ould hu,'e c:.lI'1'ied o fl'
itself hilS been t,kell ?O>SPSSI
n For n�lIrly t\\'('nt.y ypnrs thps,> I
all the prcmiums ou sca iJlalldlof by h,' court
at. CAI·thug nn, Sl1me kUllves hn\'e been prueticinJrI
'0 ton.
wbich tried nlHl condemllod III III , thair
swi!ldle. and it IS "red lass tol
T!;e poultry dloPIa�' II" \'or.l'
and witl be hehl u.',til the pri�ol.,er Euggest
that they ure \'ery CUr"'
!;'lad alld thrre were >OOlC. goodjor his r"preselltatl\'e
hns saLlshed fully organized: they have cou·
hogs 3ud faid)' good cow�.
the COStR of the trial. 'I'he pl'i"o�I' federates not ani), III
thb United I
There :Ire >cvell COUllti exhib.
er has UII only dllugbt.er; dylllg III StKtes
but iu most other couutl'les .•
, I' I 'h 1 t I of thiS The
coof-derates in llllest-iolls 8e·1
iog in the agric,ultul'31 buildilll!. prison,
HS 80 e." oug 1 S
�
The displays nre very pl'etty. be.loved otr.prl�g.
He has 110 lec' Il man and find cut nil they
'I'lle ,1�l'3tioos .ill the display \frlelld
or relative ill Spalll to call ahout bim; they get
�old of
from Worth county are the p,'Ct.
whose car� he cnu �oll1l1lit I.er. family Ilau:es, family origIn,
and
licst \l'e c\'Cr S8\\'. The display
In this qmergency bls. t.b�ugbts f"mily characteristics.
'1'hls in·
"'as grown aNd put up by a wido,w
turn to the \h�t}lnt reilltive IU tbe formation
i. trausmitted to the
woman who ball'been makill an
Uuited Statel wbom he hal nev�r ruesl.
in Spain, aud letters are
effort for the tir.!t:�ri1.c for se\�ral seeD and of whom
he kno .... o�ly at o�ce writted to the. prospoctive
l'6UII. She will1000le vcry close
tbrou�h bearsay �r the fllm.lly victim. Tbe's�beme
IS presellt�d
Ito ., tbls 'ear llu ,I.... e fear sbe "'ill tree. Will the ull;tant relative IIDd denloped III a very plauslhl�fal: ju.�t ! little 'tillort nf it. The aHume tbe guardian.bip of th� Iray al.d many of our-,. fell"'�:
d. isplaYI of Coll" _ud
Houston darhnK jaughter, aud
the darling I countrymen
h a v 6 'bltt�n
(:ounties are very.. pd,' Wltb··.! 'dauKbter'l
fort.ue of abuu� '80,· promptly aDd cheertully. i
K1igbt 8(l\·a.ntage ill favor of Hous.
OOO'! If tbll dlltaut relatlvo
80- Under tbeSpallilb laws a r.lolI), I
toD' but although HOllJitoll Cobb c�ptl
tbe tru�t olle·fourth �f I.be mUI' 00 conlumated btfore
tht
ud Worth are 1;0 close It i's h:al'd pri.oner'. entire
fo.rtune Will be pulice may act, aild a' mere' ot.- p
to say wbicb .. ill "'in, lJ'ut we the material
reward. The good tempt to obtain 1ll0De� by falBe erry
wonld gues.� Ho.oston if we were
priest will go at once to
the pret""lftl does llot appear to wllr·
. 1.0 make onc, tbougb we admit it ilillltlld Stale& and tllke
thp. d�rllnll raut arrell·. 'I'he mOlley must
he Statesboro, Georgia.
is sorter like thro"'inJ: up II coill. daugbt81' ,,:itb
him. Tbere 18 bot actually paid over allrl tbe tbe
-------
None of tbem approach t.he pue
o:oll(lItIOH! The rundy mouey prusecuting WltllOSS mURt be pres·
J will gil''' thl' top o.f' the market
maguitic.ent olle put UI' Iru1l113,,1.
wbich I·he prisoller brongbt with ellt iu propria persnna
to te.tify: 101' )'0.111' Hid",.« 'hici(cnsaud Eggs.
loch two years ago, ami e\'crybody
him to Spain hilS been exhausted; ntb�rwlle prolecution
wonld he «'. �1. Martin,
adUlitA it will uot be excelled 1.I11.\I.oe
distuul I'datll'e IS ther�fore IIseless.
1 r�'�h�e�l't�"�G�'�n.������!�����!�����!�!������!�
til Bulloch giles to the Fail' "!;.lill'j requested




__ III." th(, ",lis8 cont,ailliug the
8.,· the ilistunt relative bave varied ;I'§;lWV�W,*,'i'
We curry a u,ce 11118 of Chillu, "rtL r"cpptacle
"lid the cOI·tificllte sO'up-wbllt from the originnl; t.he ��..&��&!:!:�&!:!::iwI!\=�IC�.C�C�C�C�C�C�C�C�c�c�c�l4�
d H I"
.
I G" I of del,nsit.
This 11101,"y IS to be polit.icill pri.souer h.viu� become �ar. "Qll@8' urnlS ling 00u8. .
Jones ,�Keune"y. Iseut
tn tile �olld prlQst lit an ad· 11 noted HUBsi ..n
ballker who, .
Idl'�ss i",licllt.ed, Gild. b"",ng
reo absconded, lellvin!!: .. deficit, ()fl�
I CClved It, I.ho Ilood pl'lest
will at l[1me milliuus of roubles, killed iu
1"11"" B"cnre Ih"
valise aud Stltrt " (IUarrel in J.<JlIgland allotherl�I for Ameri"'L tbe "Ialld of thq nU8Slan, and tiually took rHfngelLOST" fr"" alld thH h(')lI1P' of lb� brave," in Spain. whera he walaJlprebend.1 ="'ith the ,lllrling dUlIght.r. ed ami charged with mallshlUl(h- �
1'be aboY3 is geuer.lly the first ter. 'l'b'8 chanKe
of oharacter,
cc:
letter of th� series. It is qUickly however,
1S 1111I11at�rll�l, aJ1(1 :n c;::)
followed by auotber in whloh tbe,
tho future more ·.D .... chara·cters '"""'
prlso,,-.r p'atbetically stat•• tbat,
WIll problLbly be introduced bV ::;:





his strengtb IS rupidly tailiug tl.lld the gang.
P, SClsme 18 e tr·'llIsacti.oIl8. We
(thl' geueml ticket bere today
WIIS
. d I hi" d
the eqd is nc�r. lie beseeches hiS lame,
aD t e pu IC IS IYnn'c
O"C1lllllVlowcd by ·that in the d-.ar distallt r�I"I.ive to assume to place
no cred�llce ill sucb or
.proposed 1lD1I'\I(lment ·�o the s.taw d ,. I' j' b Sl' rullar '. ·'ters.the trust au u� a u\' lug at er ""
(Xlltlltitution, inwnded to disfran to the dQrliog daughter. 'l'he }Jvery
effort hiS been mode by
(lbise �e lIegroes and l�racLically thirri leUer iB from the good prle,t t.he Department
of Sjtate IUld il6
&U estimates a�d cOOlpnn.sollR 11",·., h·inllwtr....ho III bri"f, toncbill� r&presantiltives
111 Spaiu to un·
I.lU8 118 Ii b�ls. The tAcKet WIIS te, 010 �r"l hopele8lly bad I'JnK!ish lUW'k thAse
scoundrels and hring






annouuces tho delltll 01 tho un·
them to jllitloe, !Iud the Span IS
requirIng 18 mar .�, heree til! h.ppy prisonor; I.he go.d prie.t
IIuthoritiet hue also been active
IIOUQ.t.wa.�.ver1 sl?w. . , \sdds I,hat Ihq darling daughter
is and leveral m"n1b�ri of the f[8tll(
A�ter 1I11dlllght Rep�l.JhCllll
Slnte
under hil e.u... He i8 re�dy
to b,vo be<>u approhend.,d and held
Cb8lfDtan 'Hallna estimated that pllt bi. proillis8 intll ex.�ution·
for trilll, bnt 10 t�r 11f: convictions
the Ill'lendlU('lIt is·defL'llwd in city aDd start for tb� \JlIitad StateI ""
h.we re�ulr..d, OIYlcg pfI..hahly to
. alld �tate by Iron, 6,060 til JO,OOO, Huon ",A h� .h"n hllve rucelved the pu"uli'Lrity
or the 81'�ui8h la,,'




oecell6.1'1 fundI from the dlltallt rei
err. to III I Ie r.pnrt () tu�
.mea,cro I'eturns. relative. 1'11(1 good priolt fre .. C'lIIiul.O"".ral
.t. BIHoHlonl.
M�I'� .1'Ct11l·IIS. I"dicate tha.t
tbe
qnontly illolo_ 'l'I'ith hil
loiter a D"partm�';1 of StatH.
__ I>I!.�tnt,on�11 aMlCl"lmcnt. aimed bogul ne ...papt.r clipping an- W ..hing·on,
D C .• Oct. 101m.
t�'illsfl'l�uchIRe the R�WO iii r�u. 1l0UllClUg tll� d�Rth in pri.ou at
Illng sllgbtly ahl'ad Of. �he 100 Barcelollll 'of Ihe lamoui Ouban 'l'ioklillg, tlllht cough.
eRIi b.. I"rel,
...JRelldu,cu. t, h,.vll1lZ a S.·lmllar p."r. patl'lelt (s(,n,.tIDIUi cal'.od .�U�U8'
aud qulokl, lo""oned .. ith • pros.rip·
'Q ... Ii!) ,·in. llrlltrll'liltM art.' (1i"pOn8iD� e\'ttrJ'
'(IQi;e, "'hlCh '''.� de1L'Ilted !ol�r tiD r•• fi""te;) th� \Jew.papar no... bero ,.IJr. �hu"I"" Ou"gh
R"lIl1'dy.
�e:,tIi !\go. It is (JIItimatl-�1
tl1a� III . I f bAUd it i••', ,
.•,y, ,.ry dltf"rellt I.holl
.. t ,\tlC8
also iptlak. cllUIIWg., 'l t e ""mUlOD oougb "'.dicl•••. NO) OplUW
'6amett county, ",lucia IS �trollg) conti.cnwd valise aud tua d�rlillg nu ohlo.oror:",
ab."lntel, nothing
Jleptthlican the I1I11�AI'dlllcllt
lriU I . I
h."h or u".. I.. Th. r,"der 1 •• " •• 01' \' .' (I 'I'h· p' daulflwr. \- h.,mlen, Junlr-heallng mountainous� ,Idented by ,,80 ; e OC I .' h b t .•
hruil. I'i,.. ehe curatl," prop.rti.. or
amClldmcnt waS l\c["atc<i' ill Oal'
It, III � 81111ple
tIC em�, ,u pre IIr. Sbllop'. Cough Homed,. 'fho••
t'l J �OO 'I'h it' ''':It<ld
III such D. plaUSIble way l.ave.It..�tll.I)O .... tooahnth.mO.I·1..eM, COUII'Y )V'.. . eel- b . 1 at H' l.U::'IUI!lp�C)tlll'" di�lr"N9Inl' cong_•. �lId t.() IOU' he lind�tI:'S from the custern s110t'C', t &t a rJ�f) at. .• hetll the mOdtlitmrl�IVC brtJnnhlllllJ\I!In'
r.......cd
j "diat.But r .... luttiv�u (If bnrope-all. brIUI,.. If.obh�N slulIJld.
for �"rtty'�
........ Olt vel'Y nl(,::Ig-I'� l'fJtutllS, .... 11 'IA' 11 i tu� mt1r� or 1."Jt
�Hk"nlnDtI,.I""�·Kd ... II).1I11 Ilr. Rhllu�'M.
11\0. a I:"in of "ppl'(nilll"te1y 2()
e"tlu{lI,1 II a I (
.
"
"'Clf, "It,ll J><'rf""a freedom b;..gi ..."
Ii" f f tI
. d' decplved hV
the !l,,,d jJl'o .• p ..ot 01 l<) .,�" lb. ,,,,,nl:"ol'
,",".,. I ... t, ,f,
lxat' ("�At. I a\·(t�·, '.} I� ,It:n\.:n
.
fuH n' l'u",,'r t,., tilt' uv.rt.'oablu ClItl.' ytJufl'ldr
find i1t'c ... ':;sld u,Y W. n. }�lIi.
tl'tI'lIt. "* Cfllnpul'l'o1 lI"l�h
th� 1"0" \




nf 0. dllrhllg tbught.e-r wlt.h l\
"I�irlllli'" ),-!tHI':IJ" �·\1IlId.i,'PI', of! h'g
fOl't[lI'l� •.
811d It olll"'�fn'H�t� IU'
.
It�rf'et therelll U·!II taU MddltlOIHd
t-1tc dt'nwCI'ttlie. t;tat'(.� ('0 ill nil t.l.l'C
\
'
1JIltd 'Jl '1 a. 111. thl,l. hI' was cntirely
1'"«.',11'11'''''""' , Udweeu CQI';lIth Cbul'(:h
at I"f'U, a� 1(1 th(\ I"t'�III\, tlf' lho vot(' Nnturn\1y
t\\l-i �r�tJ, lf11��ndst;o. nt (\;1 r. AI".'u LCl":�,
small wood
fit! t:It'" allll'fltlrnC'I1tiLUtl pn·t't'I'I't·(l tu "he du�\t,tlnt,
rAlll!!vG 18 tu usk � COULNllillg' 'lUllle gUll shells
bU!' Mothillg. i'r� sn.it! lJhart the
I
In",,'yAI' or u. jlldgt} -tll' sOtuA aut hOrl'
mouu)I':.luliII 1r1, boo}" FIUllel'
�"III"cm\,; lu,,1 ""I'I',,'d the ��'tire, t.y whllt CC'U��d
1.« oll,gbt \� pur.�" pl"�'p Il'LUI:1
hOI> 1< t,� lho. nll(lel �
.e:...wru wbol'e fo,. "he ll�n 'I'al uc'ket
al the pr"".118,,'. lilH L5 h. lOin's 'lgIII'<1 or !o.OllllcLt's
.-tllo.i"" ", II
\.."cI that h� �"S 'Hllirdy satisfied "I' doil!g 1,1"9 bl. uLteutl ., IA tak·I'lI.lllt4Li.� ,,'1dl·es.,Ct; ¥,IIl1ahlc lu me hit
.. itt. th6Cl)n'dil.illn� ,·cf.ltL;'·C tbl'l'ctEl 0" by
I.bo \\'lIrlllll� 10 tbQ Prl801l" H�sf\eolfulJ,I',
�
uI'"uglllouL tile cl)�il'e ,tate.
er',; I�tl"r beseeohi�g IIll llot ,I,,) 2' H�bert 11'1I�H.
DlSfRANDHIS£M£NT IN
MARYlAND IS






-'\" Perkins May Run. \
MONBY �t�·I'.
.----
rrfl Z _'1 �
r- Th!)l'e 111&8 been I. 1'1111101' nnout On the wily
<low II 'to the tlre in
�OGc:t �na. pS;1",sO:rto.: ( I for Homo time to t��. em ct thnt
Stllles1.JeI·O on Illst �'hlll'S'111Y Il�ier.
==!i5!5E!!E!iIiiiiE!!!!!!!!ii!ii55i!!!S!5!!EII!5!:! ,�
HOIl .. Iohn H. Perkins, "I Hilda', noon, J lost two tlvu-rlcllar
hills .
_=--
._-- Jenkins, Screven IIl1d Tattnull 'i'he tluder will be rewarded
il' he
•
eounties mny go In tho raee for l·utUI'l.lS
Siuno to mo.
I w tson of ]{�"istel'
Ml1i. W. 1'. Hugb;; lort �lolJd�I-Y H
.
0 '" II Iri k
ilr. ](111' ''''
D"
• (!Ollgl'l.."'S. 0 wus asked II few
. v, . .euu re s,
.
't esterday
for uu extended vi�it to relatives I
.. ill thu (JI Y y� .
•
0 (uys IIgo who would IJe the winner Portul,
G".
ill Southwest GeOl'gill, tllkiug ill .
"�"I'S.'I. A, Wawl'SIIUd Geo.'Y. \.
lIS It stood now. He �l3ted tbllt
.U"�
-' mertens, Oolumbus ami Cordele. I
,
of MuLter, took
ill the filiI' 'at
t \\'811 II little early to I11l1kc an





broke, spent till' day In toWO yes.
mind whether ne would ruu him
licl'C1111 goo,1 desirable
houses to terduy, 8bc is plensautly remern-
self OJ' not. M r, Perk ins wo.llld
I.. �ne
01' write m,e wbllt you b
"I b h f
poll 1\ ht11VY vote in SCl'Cven, Jen-
oc
ereu y II o.st 0 Iriends here us klns, BIll'ko IIl1d Tllttlmll conllties.
lit.
,I. I,. lIllltbhews. Miss Uosa AI·el'lt.
I take this method of notify i llg the pHillie
that I am prepared to furniSh tine Oabbage
Plant" on short notice, My plantll wel'e
grown fl'otit thfl "C1.y uest selected seeds,
an«1 I 'guarantee them to hI:' the vel'y best .
'1'hey al'e na,tivB grow and will suit thi:s
climate. I, han! a 1<Ll'gl! mllnutw of them
now rt'ady for :;hiplllent.
H [ GARMENT
I I ·STOR£. I I
It iMn'1i 811 ,Iitt\uult to IItreullthclI"
weak ltolDsuh If one go.. U rt ooerect­
I)' And thl. ts true 01 the Heart and
KldneYI. 1'110' ohl-Iashlonl!d way '01
do.. ng the .tomaoh or .t,lmulatlng the
heart or kidneys is ourely wrong. Dr.
Shoop flr.t pointed out thl. error. "Go
"00 to the weak or ailing nerv•• 01
IJr.Sboop'sHe.lthColree I.cr.al.ed. CASTOR IA
Ihe,eorgano,..aldhe. }:auhlnoldeor·





etc.-no rcul "ulruc In It. ."'Inu ill
nawor-I. "made In a mlnute.".)lo ior InfaDta c.r.d Chll4rell.
n"rI·o." Wh,,,, I,h.,e n...eo Inll then
20 or 80 IIIlnut,.. 8 tudloll8 boiling. Salll- lit. II d Y H All B at.(
thoso urgans IlIUS(i But:�I)' falter. II'hls
1,1. fm'. UIIIII'.'I;; Smith.
Inl n OU a.'8 afll DUi,,· ''Itlll trnth
10 1 •• ,tl1ll': druggist.• owcry·
whert:" t·n disp .. IIAtJ and M!1l0mrnellli J)r .




ISh .."p'. Hesturntil'''. A f,·w dR)" t..st
"'�-.t ,
WIll .urely tell. S"loI by W. II. 1"lIi.
wheu iu toWII. '1'he lateh strillg _-
t."" 0 '. til U.
11II1Ig8 011 the uutside of' the duol·. _.. _ _. .===-..,....----
]�Clo�mher \\'0. visit YOIl thl'co 1
-_�
tI1U�S a wcek 101' tho lOll' pncc of I
011 c dol illl' POl' .yelLl·. II
Mr. J. A. McDougald left yes· III ill
wl'l1"y 11101'11 I III!: for Coillmbia, S. WI L, WEITZ & CO �
0. ,WhPI'O he gOL'S to see his l1l\ughtel', III iil
Miss i:llLliie, who is IItten(Ullg II Ischool at that pilLce. He will 'Llso I
Take plrasul'c ill illfol'millg theil'
,
blk� ill the state fIlii' 11011' goillg 011
fl'iellds an,1 plltrons lmt tboy J B ILER
thOle.
al'c uo\\' located at
., ,




til Akin" speut oue dilY
this
�k ill SlIVIIUIIRh.
Irl'. J. C. Duttou, of Cllmeron,.
,0 (lVOI' MOlldllY to bl'iug II few
Irs of cottOIl t.o O'.�" mlll'ket.
Following tlose UpOIl the heels
. thc slI?cl'iol' COllrt the eity COUl·t
ill sr)!sioll the Itlt.t�l· p,nt of the
'k.
)Irs.. 1. IV. Wilsoll a.llll �11·s.
],.
1, AI'lI\stl'Ollg spellt Tllc:-iday at
f()oklcl. t!;c 1;11""1., of MI·s. IJI·.
'�hll 1. 1,:\lIe.
Prof. J'. \\". Hcndricks II'cut lip to
aeon 1tforllla.y to attclltl a rst,ate
sillc�s lIIeeti ug of the F,ll'lllerS'
All tho leading' uml1r1s, sll«,h a:-:; tilt' Lllte Flat
Dtltch, Largo Drnmhead, Earl I' York i.ltltl
.Tel·soy Wakefield. Onl!'!'}; filled f;y J1,..�t !�x-
MAI(ERS"vho oren 't
PROMPT AND PERSONAL ATTENTION.
E HAVE CENTER.ED
OUR EFFOR'!'8 �his




pl'ess lectvin!!" aftet· j'ecei pt ()� ��!II.D!�.
willing to stand back
of their clothes aren't
'allxious to have their
names stand to the
Ifronl. If they labeled
their inferior goods
�everybody would Imow
the mark and remem·
.
ber who took advalllagfl
;of them.
'XTRAGOODCLOTCEB FOR BOYS
IbeAr the above label 01 OUI"rlgbt W"",,,tly, wblch meaD.
_IUIY buA: II uDsatlslactory
I_r lead. you to briDg the
rHds bllCk.· II ."tra rood
clothe. w".tn'l best made la
the market they WDuld,,' I be
lbe b..t lroltdtd.
S for Hartwell, where she went
s a del('gate 1'1'0111 the Woman's
MissioIHII'Y Societ) of thn Baptist
,burch.
Is it not true tlllLt onl' Minerals, Forests, Fa.rnl PI'O­
duet�, Waterw"ys and WatcrpowCll'! nrc lJcfol'e the
(lyc of tbe wOl'Id1
Is it not so that OUI' greatness is Ilt hand'
Is it no�. so that 0111' cotton, peacbes, lIgl'ieultllral
pro<l U�tB, Guld, Metals, Coni, Irol!, Marble
Granite, Olays, Lllmhel', Navill Stoves and N:l�
�n11l1 Hesources pl3ces us in the lead of nil I
Is it not so thllt Georgia Is " wODder, \vOI·th over a
billion aud .. half dollars! (Intl'insic valne.)
]s iI, not so tbat Georgill bas 568 banks with a capi·
till Ill' Il00Dt l!:!O,OOO.OOO, an" (icpositllil!iO,OOO"
uOOf Not·bioll in the UDiol1 to c('mpare wi·tll it.
. '\'n<l is it Dot so that out 'oj' h2 IDsurance IJOmpa·
nit'S doing bDSint'8!J in Georgia during 1908, aml
'wl'iting over tu,O()O,OOO, tbe E:npire )�ife, OUI'
OWII Georgia Company, wrote ta,949,13li1 You
can ligure wbat per oont. of the wbole is I:ep­
I'('scntoo 10 thi� magDificoo' '!Ibo\'I>lng..
226 West Broad Street.· 226
COl'. McDouOII�h, opposire ,J. C. SIII·tel'.
NOW IS voun UHANCB.
MI'. J). D. Arden rctul'IJcd 011
,IIday frolll FOll'!yth, wl1ol'o be
'1Ft to visit his daughwl',
iD
IlOolnt thnt place.
lrr. A. A. Waters ClLme home
rom �'loridll Munday nftel'l!ooll for
short visit. He W88 DIet ill Say·
lIab by �h'S. \YaWl'S. A cl.rlfymaD WTlLe" "I�reveutlc•
Mr. ,1. 'r. BIITI'ctt, of RO',woke, tllOlln 1Ir.t1� Caudy
Oold Cur� 'rablet..
I I
are working wondertt In my paril'h."
la., SpOilt Revr,ra ("y� this week Pre.eDtlca WIII;;ur.l, cheok a oold or
�itiDg his ullcle, Prof. W . .A. tte f!'rlpp.
111 ,lew hours. And }>re·
\Ientile. Ire 110 sare Alld harmle"s. No
oiley. quinine. nothlnll: harsh nor slokenlng.
·.'Ine '''� r"w.,lsh reIItl... ohUdr.n:
Uiss lJOllise Hugb� hnsjust re. BOJ:oI�ht21ic. lSold by W. H. Kllil
,rned fl'om a pleasllnt visit to
Co.
lativcs lit I,lIdowioi aud other
illts in LibcI·t)' C01l111y.
J biLve a sUluil fluDI of 88 ,lIcrcs,
one mile wcst of Statesboro, gOOlI
houses Ilod nut buildiDgs, about 30
acres io cultivation with uew wire
fence around it.
Will sell ebeup and oliioug time J
J. ·1,. Mlltthew8
Wi tb a new and com plete stock of Oloth·
hlg, Sboes, Dl'yOood�, MilIiuCl'Y, L3d!es'
110(1 OelltA' 'Ful'Jlishing Goods aud a larlle
line of T�i1or·llao:1e SuitJ!. �kirtA aad
Wilists fOJ' Latlie� and MisseS. All mall
ordel:,! will have
Kennedy, -=-=--=== ,=======
-WRITE OR S})E- 10 connection wit,h our blL�iuess ,we ba\'c
II WlI.I!OIl yard for our enstomcrs' oocoin­
dation. We'll tbll you of them
from tme to time.
VISIT US Whe)l in tlav­
a,nnah, we can "ave YOH
money in now, l'\tylish
�al'melltR for ladies, miss·
as 0)' ,lhilrll·flll.
Notice.
We will tlsh the .J. B. Groover
pond oext Friday and SnturdllY,
tbe 5th and 6th. Those wislllllg
sh3l'Cs, comlllullieaoo lI'ibh Ille,
D. R Oroovcl', Jr.
ROllte ,I Stntoslloro, nIL
lflP?,]tlD)o Co WAILILll§p






\Ve .�ellrf y(m SBvel·;;t I
�arlDents .to select hOIll
.tntI pay express 011 1'0-
',urn package!'!,
ItW�l.t� ST vnw§ow (c��JP>j},�1{A II II uSlltlSfllctory
purchase is dellr at
nny price, and buy.
illl( ri!(bt is the cbief
fllctOI' III 1111 I.msiue.$
BAIINSI'Iu.. B U f}.
G J };�, which WUR
'mllde up to OUI' 01"
del' IIlId speciUcatiolls
ill Sln:s, STYLES IIml
(',oJ.ORS, 3nd is the
pretties' line ever
sbo,vn iu this city,





Augu�ta's 'Only Department Store
Extends Gr�etings and Welcome
hUlll> �::::� :-cceivEd a
2 ear sbit)lIlent of the
F.\.lIol'l:l SUMMlm'8
t'l HJal COII�tl'lIction, R�'11 Meeba,ni.aal Pel"·ectio�.
He:ll (�Ulllity l1nd Helll Satisfactory SCl'vice,
'ro y,isitol's during Fail' Week. It is our ambition to make �his store, during
Fair Week, of as great
intert',st as the (it'eat Fair itself. We want to draw the good people of the Savannah Valley,
both
from Carolina and Georgia, closer tq us. We are anxious to know you better-to
have you know us__:'
an(1 become pel'fectly familiar and thoroughly at home in this big establisbmtmt. WE
INVITE YOUR
ATTENDANCE WHETHER YOU WISH TO SHOP OR NOT-WE
B£D YOU WELOOME-go into
every nook and cornel' of the sture:
Examine the varioll8 lines of Furniture and Floor Coverings.
The Hous(lfUl'11ishings, China, Glassware and Sto�e Departments will appeal to YOll.
Our Suits retain <h,,"
Shape. a.nd 'l(lok � '(.





We Have the Agency in Bulloch Connty for the
Summer's Barnesvillp. and Taylor ..
Cannady Buggies and Chattanoo­
ga Wagons. While in A�,gusta's Only Modern Grocery Departme·nt
ASK FOR A CUP OF' DELIGHTFUL E. G. D. OOFFEE
�
During F",il' Week many thousands of dollars
'worth of De'''', wo:'thy merchandise will be offet'ed 'at
unprecedented low prices, every department par1.idpating
in the Fa.ir Week Celebration, with the
biggest attractions it was possible to secure
for this annual event. 'j'his busitlef'� has been established
for more than thirty (30) years, AND HAS GROWN TO
BE KNOWN AS 'tHE rrRADING, CENT,P-
,
:'
OF AUGUST:A. Quality go,)ds are always ROld here. Satisfaction
ilS 'always guarante�'4� 'f" ..
, I,'
treatment is always assured. It is the store for you
to do J our shopping d:uring Fail' w-
, ,
.
low prices-which ,,,e guaral1te�wE GIVE YOU
THE FA)lOllS "t\, & H." GREEN 'f,}>.'
EVERY 11U{E YOU SPEND A DIME. DON'T
FAIL TO VISIT THE PREMIUM PARLOR ANP.I\\�·
All Thrlle .f Which HaWlSe." S.,,, H.... lor T... rea,...
and have won a reput�tion for themselv� as be­
ing strictly hith-dass and satisfactory. We
also handle Ohattanooga One and Two Horse
Plows and Fixtures, Two, Three and Four Horse.
Renrsible Disc Plows and Chattanooga One and
Two Horse Cane M.ills, in car load lots and can
make it to your interest to see our lines.
•
Thanking my friends and the public generally for
past patronage. and I'espectfull'r soliciting your
.future business, I aID yours to serve,
"








;'IIIII_illll=IIIII�IIIII�"II':""'.I'Ie=IIIII==tIIII==tIlI'-IIIII=-1III :, ,II,IIJ,,:-:- ilili.
'ISotne Facts li,A,bQP:t:/,' j'i'6,J&,1
.,.� IN ST'ATESBORO' "'(.f,',I"fl';�"'I',:,
-
:1 THE LOTS IN HIGHLAND'PARK WHICH)wrt{g�;:i :,',' ,':': :'::,: � ... , n
'I� SOLD
NOVEMBER 18TH AT PUBL,IC'AUc'rION '5
.' , By C. H DORSETT, Auctioneer for Dr, 1. T, ROGERS, have all,' n
== the ad vantages of good location, healthy neighborhood and fine sur-
=
I roundings. The elegant residences already erected are a guarantee of n
:I the future of the property.
The health of Statesboro requires no other .!
reference than to notice on her streets , her stalwart men, handsome wo-' ft'




,do; ondiho.ns sO.l�ener.ally unite to make investmetl's' in'reat:eSta:tld �ot:'
"':, I, '




' ' :�' FJ'F il� bee'n ,made i� a s11� I �int�(ob p1!lli(jihilises 9f ,lal�, ;', ':: 1'''''�: 4fit�i� .:;,':;
,:, =
/ 1'1 ,of St�teSboro is ASSURED. Investments in lots: within'Jler" bo,rJers, 1J "" '=11.' I ' 'I
=
;v t1l1eans, In the near future-A SURE PROFIT., ",,1(" I" I)'" ,'r' .', I,,!
I REMEMBER THE AUCTION SALE-NOVEMBER
18TH' =11








]f tREATER NIW �ORK.
THE ST,ATESBORO NEWS.
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MINT JUlEP IS PASSED OYNIMITE INB SHOT' -i'LI5HEO HU581NO "'PASSENGER
UP 8Y PRESIDENT USED n JICKSON KENTUCKY. INO ISSIULTEO WIFE. ,
- Wild Scenes in Breathitt Negro is Sought by Posse
I COACH' BURNS




1M Fails to Drink.
en on yn,ching. IN ,S, 4 5, RlllWn YIROS.
--. ,lIlCk�o:J, ,Ky" November 3.- SuttOll, W. Va" November tI,-
�IOTTO: 'I'he people thut know
)[IlCOII, Gil. NIII'. ,I.-Nowhm'o On» wild night pasaed without T
.. S












omg t SOOIl r: ng tell I II t II
ICCClVe! sue I u uniform y enthusl- 'I of a Itlll wl!der one toni(lht wal h f
C:lUsed by Explosion or llevotionial exerclses, h" lIIn!. Jll.
,
, t' . 'tl I
,'collnty seare IlIg or two negroes
0 .' ,- k N b °T
IIstlC recep 1011 ,I" III ie sout I. the IltuotlOn III Jaeksou thi. L "I' I I id L
A. WOOllwIll1l.
"ew ,J or, ovem er u- be-
l. I
' e w ve , 10 lave III Ad Cburlee a amp Last Night f I' f' '11
l.._ ,
)lacolI, one II t l' prettiest IIf 1III)I'nlll",' ,\ lthough a dynamite I I
'
. A,ltIl'cs.., bv supertntcndont.
orcos o 1111011 .. 1 "" ID prae-
• • •
e-, JeWIIJ, H. 80 a negro, In a dastard-
.J t' I t 1 f N Y
'ollthel'll cities, gave hun" lIIugnl bomb \\'IIS exploded and thou.and. I I .M in I
Finllnchll I'CPOl't 01' A8.�ocilltinnlll
loa con ro 0 ew ork fJi�y'8
liccnt I'CCCI)�iou. At the ("Iii' of shot, [ired lust uight only: �:�rll
t upon rs, 1 ary .ock- Last uight lit 11:15 passenger Unlon, eonsoluluted f'rom seeie-
government afOOr JOlluary I next.
gl'olluds plutient.uh' thc president Willie Kn,1 plll.ten wen d.:naged f °d
,Wile 01 t proSP;I'OIlI Iarmer,
coueh No, 70(; of thc Beabounl ,til'S' reports, al�,ho,llgh
t�e �Iemucrut for mayor,
I,'ceived a dClllou�tl'/ltion which Several persous in the '1I1)(IOla,j � l�Y ;Iellr
t Ie �lIIa sattlement Ail'; Line Ullihmy �lRl'tiiaIlY burn- PlIpel'-uThc Ol'ylug need 01' w illiam
,1. Guynor, .... el8C�,
II'ICILthell his fuee ill one brOIl'II.heltar
of their bome. had narrow
0
I f,xollanlle.
ed III the yards 1,1 the Silvllnnllh WOI'hl.wide E\'lIngclil.11tlon,' II
to �b.t ot1loe YOlterdav by a plu-
."
u.e negroes are caught Iycch' & 8tlltC..bol·0 Railway II 81 "_. r I t f 711 Oltl
cxpauslvc 811111c. He WI� tntro- eacapea a. bullets plowed through j , b bl
'
I 1
I II..",· CIIII to Strenuous l'll1ill't for
a I yo, ",Otfil.
dIlCL'(1 here by N. )0;, Harrts lIS I
willil and wlIld"ws.
mg II not linpro II e. .eWI8, 001'0. The CIII' had been IISL>ti by Homc �(i8llIons." .Complete
Ireturue on t,he vote
. . .
' the ouly known member of the the S 1\1 8 III til' thel , f b b r II
one wbo 101' "hnl'llIol1l1.lng Ilnd I'C' .J ndge D, Ii, ll�dwi .. e IloOlnerat 'f tl h h b I
. < • I U IIlg l n e:otcnr· At elOlle of S. B. C. ytlll', Goor.
or mayor. ow teo .uWlllg,
1I',I'ltl'ng tbl's' S�Ctl'OII, n,'111 "'''IIII,M''Par'''ltIY









- Iva uten IllIplcate ID t e Ie 'II� pint of tb t'
,,' ,.
g... womfln aC'ed 'Ila� of meetlug J.,
", ,',"", ,. _<IV."
J without 111'1.'1'1' IImong preslllent.�l" by tint! vote� for circuit judge over . k II did h'I' I
e mill 1lIII\lDI( apportionment for homo missions. Barl,ard'"" .. " 177,00:1
��I'. HllfI'is said: "The prcsident.J. 1'. Adum. the incumbent
"81 I" .,·a pOI'� to ay W I e 'ere lit scven liU'ty. 'I'be lire Opell (NItllamcnt-Dld 0111' AMo. �tlll'tt"" ,., .•... , .. ,,' 1"�,'''f)
, . ,. '1'
'
'Ieodeavorlllg
to e.cape. WII8 uot di8COwIll'ed t" I It
uu ow ..
11'118 1J0ted 101' 1IIIIYlllg golt With a'be other democratic candidatel , d t D UI '11' b i
un I cilltiolllil Uolon Raise Ifli Sbare 'Vl'b "II, e-cep"I'cai o£ -I.or.
.
.
I"ccor mg ,0 epnty" lefl IU1.c1 Ollt lIS if fl'Om 1111 I'xplosioo
' •• A' J
the commOD peoplo while hc ror all orncel al.o IIp)lcar to he ill Will tl I t I 'I
., of tbe apportlooment for Tbese th" fUlioo Iweep I." compl,te.
)11I"ed politics with the leadlu"'l
the I�ad. ' .
laml, IreR uegroel a � ..t alii ,tbc 1Ilu�tel' Mechanic, n. d th V I De
I ,
.
.", , ,Imght went to the bome of G�orge D. AI'den who bad I' 'lI!I;d 't I
an' Il IIr ons ' partmcnfll of N\>t aoother delllol!rltic candidate




' " 011 y, 8tllte Work'
,
If Not, Wby' 00 city or CODllty tloLet "00 1110-
dress the pl'esident slIicl ill ]1111 t: bratlon the loldi.,. from Cynthia £,0 0.. aUt
a ""rd YII�g .






armer.o a ree an w tlppllIg t c o]llnlon tbllt it WIIS the expl08' �Vbllt Be�ler.Plan.
Clln Wc UI!6 cell. 'I'he £nlion force., byeleot.
"You "rt; �omclfhll� assooilited
anla ..er� Itatlone ,on tbe public, biOI on his bare back witb .. iIlo.. ion of, a IlIm]l "bieb had lleCn
lor tbe Uomlllg YCII11-I.ed by iug tb,m clndidatee for COlllP'
ill my �electlOn liS llI'esHlent." .quare here,
but It 18 r�"orted 'Iwitcbes, attHmpted ao I..ault tnrned olr IIl1d t"1I t', I
�h'8. H. S. Blitch. troller aod prelideot of �belbolrd
• th�t the" poslP.sed 1I0t a rOIiDd
8 I SOlO .lIl1e< 1'''''''1' h)' lIrl'S J 11 DI Tb
"But we got YOII lInyhow," '" upon �[,.. Lockbold.
Penou. ulltil tlllIt hOIll'. 1111'. Arden WIIS
,-- , .:.





of amunltlOll, 1 hey exp.cle,l, I I I b
'
Groot Nl'I!Cl fOi' Wm'k 01' Stllte' f f d'
eric ,I VOIC". ",'
II' 10 lappene, to e pal811lg tbe lI!nong the fil'st to Sec the lil'e aOll
vlptory 0 Ullon III loti Tam·
.upplle. Irom f,"xlugton tOdll", [ kif d'
Missioll Board In Oeorghl d'd f b
'
"Yes," was the rcply, "lIull you 'j' j h T I
' ,,)C • lOld arm hAllr the .cream. '1lIlckll' lIetllchcd the bllbmce of
'
.
. ,. ,- mauy can I .te. or t e pre.,·
hal'c got to CIIIT)' tIIO 1'01' thrce °ftllY dtbe OIlltary
Jere \\'al
i o£ the \\'0111/111 !.nd the oegro.llled the tl:llin fl'Om the blllll'lIg C'II'
(.I.) �ow tbc. Need IR Belllg Met dellcie8 of all live boroughl, will
,
reIn oree "the arrival of tha, I £ h
' ,
' , III GL'Ol'gll& 'th' T
yClLrs yet, bllt I 11'111 tl'Y to mllkc I'
"
1 at t Ie approach 0
t h pa.len.by. IlUlhllg It IIl1'lIy. '1'he 01'0 depart.
. give e OI'POlltlon to ammany
the bl1;'llcLI" light liS poS�iulp." ,"x�ngtoll
soldiers, who were I After II twellt,y.fonr hour hunt, ment ggt in some gooll 1I'0l'l' ill
(2) Its C�II ,to the Wom,oll of t6irteelliout of lixt�ell votu ill
,
.
statIOned at UrockRttll'dl1l \'estel" r' f I
,,' Gelll''''� 101" Hell) ]),SCUS tl
'
b d
Hc l'elcl'l'e<1 to the hOl.ogcllI!Y d
"
•
, I .eIVIS, one 0 I, Ie snpposed trIO of I
eonllcetloll \11th the raill"oad fOice '
,'" .-
" " Ie Ilnportant oar of e8tllllat,�.
, ,I.y, The bond of colebrntlllg I rI
'SIOII' ']'1 I rI 'II I
"
I)r the people 01 the thc whole ,In�groes,
wnR IIpprehell cd, As hR 1111<1 the C'�I' II'US IlnltilLl', S Ived
., 118 .oar wi lave III Ita
, "
mUllnt,,,uears WIlS ILiso relllrOI'Ced, I I' I'
"
' . State 'Vork IIl1d WOl"kcr� of W I I I
" f fl' I
countl'Y, ](e slLIl1 GeOII1I>1 (II lieI"
"tllrne( to """ from liS pnrsners .It \l'IlS illSlllCtl by i�� OWllel'8 the .",.











. -, Ii,)I1 I' ul (,eol'glll :Mrs I I" I' 'II "'1000
cli I,'om OhIO III some politlClll, ,
,11 tRr )olng ortlered to thow up hiS i:ieabolll'li Ail' Lille Hllilwlll' c'o
. '" ,-. expeu( Iture 0 :l1'uctlon yO'
.
I ' ,
,WhICh HI'e btlug recelvp,d hel'o I 1
. \Vallis !000 000 0 'tl t t' k'
illeas, ' out I 11oll't CIM'C II YOII tlo, ' , ,
'
, hnn,", he WIlS shot lind Instn,utll'
' ,
.
, ,. II Ie oouo y IC ·Pt
,"
, I th.y I\'el'" I'I<lillg




D,scussloll-What lM'O We Doillg the ru.ionists electll(1 thOII' C"·lld'"
II YOll 11'111 only COllt",,", to 1\'1,1· I
IJ e', rallllen- e hng.
�
('OIIiC mc as you h:ll'e today·alldII dflA.Y· I I I II'f f I!
)




.' st. )I'Y (lnrno( )Ij ntf:IO 'enUl
On last Sunday at' the home of 0111' Associntlnllf county oleJ'k, "Jglstor ,.'ud cit;
Mke lIle III liS :t babe. Had "II 1'1 tit tl I I: Schedule Automobile
Races the ul'iile's pal'ents, MI'. lind �'[rs, '1'hc Otl Wo \' \"1
""I'ced thero would bcnnrlll'lllili/CIlII."",eOIlI!(1
,IeI' pro,a:JY: . '" , ': ICI', ,�Jlnn ,_g::"'II-·.WI'Clc�IIH
judges, IlblCh, with other
e
"',
will 1"lluw their custom of firing I' .FUI' the ucnelit of those who lila)'
,J. T, BI,lI111en, auollt live ollies IS, ShO,,1 '.'."hllt ]J,0I111:,' HolY I vl,ctoncs, will pluce, lIearly evory
politiCS It would <1CIIOtC 1111 "rathy ,
'








to town to' ,ee thcl,um
I es 010, "'s, USIU BI'IlII' CII,n 1\ e "In HClY-il!I'S. ])11111 bit of pntr"'luga III tho grnnl·r
tlmt would IIldlelltc that thc
I
"
" ' 1M' IT SI II'
V ,� v
COlli tr' 11':1' "oill' down instend
shots It. IS b�heve" h""� that" l:lavlLlllluh-AtllLlltll Automobilc
lIell .tll� ':,,' CIII'y Ie lug WCI'C
Blitch. City ill their hallds.
,
I 3 0 g IIlItll the filial r�tllru. ara In, the Races MOllday wc gil'c 1'011 t c







town Will' hllve to endllro thesA schedille "" we "ot it fl'om thcl
sey (I ICI.! IIIg. . IC I'IC C is OIlC Pl'Oltlem,-�h'8. H. G. 'VllltClIl.
He urged the lIecesslty 01 fol.. , -,
I' 13 II '1' I, . ,
' Joseph Tillman Passes Away'
·
". 1 nlghlly ball cartridge
I"relludes.' Atlnlltll null SII\'lIl1l1lLh P'lPOI'S
0 II oe IS pO)l1l al ).ollllg ludlCs nepol'L� 1I11111'cmittanccR.-
'
lOWing thc 11111' us It IS. I! l'e'lucn·
, I'
"




A. Jacksoll has 110 electrIC Cars will begill to lea'l'c the 11111' 1118 mallY ncU( s who ",Isb (,I,) Why QUlll'tCl'ly IIcpol·tH
of
Iy III working I'elol'm he said It, ,
,. I' I I' t, "'I 8
'I
'
I' It'll light. and la.t IlIgbt'l fHlng 0011·1 l�l'f!Otu Hotel in SlIvnllllnh IItsc\'elillCi
II IIlllpy II UIC, Ie I:I"00m ocictie8t08upel'inwmlentH'
�s felt t lilt som?
I:lWS \I' IIC IS .:l1ll I
tillued until Je�rly thi. morning o'clock l'I&ill'OlI,1 tiPlI' 01111' run' is onc of "'asillngtou COllnt.'y'� sol· (2) How
lind Whrn ,to Send





'd I' ' I
,
. :.. ' ", It IS cou81dered
reGlarkable that ev�ry Ih'c millutes until Ilbout 'II. , YOIII!g IIIIIlCl'8 II"'. hilS mllny
Cootl'ilmtionN.
slltely. be, Ig�JOIeol: In �lIe� cusr, I' no ulle wa. kill." or iujured, The lilltj' 1!11l'; hlll'e passed. This will!
"'lclI,ls in thatscctioll. tluestion Uox.
he SIIIII, It IS lx'St to lepe,lI the, I I
' ,
' They 11"11 . k "I" f t
, .' . 1 tow II p�op
e say t Ie mountaineers bnng the IIrst CIII'S to 8tutt.'Sbol'O I
.' I 111,1 e • wu II 1l1'e Open PIII'lillmcnt-How IUIlY Will Tho deceal�d had been ill flil·
h\\v til'8t. In langullge that nllght " I'
; II ,'" III I· ... , nre careful ahout their alln III lIhqut nlnc o'clock uHd thll I'Olidl ome nelll ,ellll e. so Kno'V
OUI' God 'J'hllt 'VIl 10,g "Ihealth for tbe p..t eeveral
be IIltel'pl'eted lIS cl'ltlClslng the, '.
Be
.. . I 't'l
shooting, Rnd the county oft,e,.l. "wdl pl1lcticnlly be 1'1111 01' thcm 11111 �
Mill' > �tl'Ong to Do'tlxploitK' monthl, and .eeOled to appreoiat6
I\dm:llI�tsl�tlOlI,.t Ie presllIen
,SIIII:
regard the celebmtion li�htly.
I during th� furenoon. \Ve would Il.,;otton
Makes Heavy Slump. Ollllin of' f'mycl'-'l'llIIt we who III'C the fact that the end of hil iour·
, U�ometlme8 1,1\ �hC, l.C�� l�lIl� CI," ,Jlldge A.dllllls, II'h- i� in chllrge 0,-1 KIIgltl'St to those who have hOl's� Short CuttOIl is nil' OIiC ccut 011
IH'O'scnt lind the womcn' in 11111 ney 011 earth wal in light. He il
thllSIIlSUI of dCSIIII'g HIOI illS IIC I the troops, 11'''" nl, IllS h..tel rlur., 01' mules that III'C ufmid of these,
the ]10111111 since !'illtul'dIlY lind long the Chlll'chl'S of' OUI' A�lIIocilltioll 811111 tn have purchased his
burial
Ii,nd illl,lllltiellCC with the lilllitll.lllng Illst night'. excil,umelll" und
i maehiue, to he ClLI'cf1l1 nbollt dl'iv, I eot,tou IS sci
Ii n".at :!I)�, shol,t cot. IIllly be dl1lwn so cloijC to Him suit II .I)IOrt
time ago. alld tn have
tIO�S, 01 th� stlltll�CS th:\t pI'e\'llUt'l efful'ts, to reach
him by teloph611e I illl! them IIlnllg the 1'0ilte of' thc
tOil bl'illgiug H,t, 'I'he m�l'l;ct is
thlLt we lOlLY lJlIOW l;I,is will I'C' Itate,1 to bl. fan:lly alld friellds
the, IlIImedl'l�e. IlCCO�I:I�hSIIl:lClit 011 met With 11(1 respou.e. 1':100" bel'III:� UOOII Momluy 1lI01'IIing
dllll alldmllllY lal'llIel'scllI'l'led thell' glll-dillg II 1?8t worl.1 IIl1d be that he expected thellummolll 'ill
11111 l'UIIPOSes, ,11111 IIC ,IIC temptell J Th,' Hm,'hli I'Ollte is I'ia Blitch,
cotto II to the warohouses Illill Btl'O"g to do It. 8 .bort tilllp.. Mr, 'l'LlIman II'Go&t
�ILI'''.'llid ignOl'c'th.,ul." I Miss Amanda Williams it,,,,, Htil,o", lIJ'(loklet RIlII Stlltes· stOl'�11 it IIlItil the lIIal'ket gels hut.!
Blection or OlriCCl'll. I the day
III 8tat"lboro Ionly a few
'l'his the Pl'e';" lit th.lIIght lI'as I 'V d
i bum A t this plnce it will tU1'1I tCl'settlcd.
-
I
I clay. ago, IInri made Home of the
1I11IVIse IIlid II .ecl:ll'cll that the i Dies ery
Sud eIlIY'IIlP NlIl'th )I.aill Stl'Cl't alill 1'1111 "
---. ---
,
Tinkling, tight IIlIngh,. CRII lou ,,,,,'Il' Iltatelll�,.t.8 r.ferred to here. He
bettel' lI'ar wi' to Iml'c the lal\' I 011 'l'hlll'sdIlY mumiu" t,he 1'8' 1I',.om hl'l'c 1:0 Blitch tlll'lIillg thel',.
I he colol'ed Ilcople �I'!l 10lldlllg IRII,I,/UlIlkly 11I1I"en,'o/ w'th u "r••"rip' IItl, llded tu soma stock alld
took
I'('moved til 11'\" I II' ,!
0
I'
" I their 'lgriellltul" I d' I 'I' I
II,," �rulfll'l8t. ure dl",en.IIIK e\'ery.!
"
111'011' PlcP:"C\maiIl80f Hi •• Alllllllrl, "'"Ii,,,"s
IIl'th,'ol<lI(II'I.'I· Road to ClIllp'� ,'" "I '�Pll) OI't,lCIWher�'�'lJr'�hO"JI'.OIJII"'I"
new.")'. out�hur"efromabllggyillwhich
!olcvcl'n.1 ne\\' la\ at tllf.! COIl1II1� " .. Brirlgr' wiH'l'e it will Cl'IlSS.
the IICglO
state fnal', which OpCIIS In J\ncilt IS !'In "t�n', vt!ry thn,�rtHit tlllllli he hud clri"cu to a neighbor'.
" ,. tl.! were loulid
III bed n,t: tun hUIIlHl
' J\lIlCOI ,-,- r' k ']'1 I
nU1lI1II1)1I ollllg-ll llIedlf)llIelL Nu 4IJlIIIIIIIsr,'SIOIl 01 COD ess II'hCl'ev.\.' 'Ie, "I d' I I' tl' IOg-eedll·p.J!,ivl1I'. Tbol'llll will be
• 110'" 1101'. IC)' "LYell nil "hll)rllr""", "h,"/utely nuthi,,,, home ouly a short
timo befol's
.. " I Incur
l"aceOlllll C Hire 1 III liS ..... It f' I 'I
,,, ['I'll )"'n
•
,. . �. . .
•••11l1li101 rcsponslbllity C<o lid he UI)O
I COil. , .1 ' I'
n"'f1e tn�llllcdll'evlllcAfoIll1n:v night
0 0 gaOL '1110' UC�� 0 'u IIC IS hR . or un•• re. I he I,�nol.r le,IV". hiS rluoth he weot
In the bOllse
,
. .. oounty. '[he d�censp.d hal Illtll'pd �
.
.
s 'I 1 It' I II Illlllnrlllll!H81
IlIlIg·Ill'IIIII16{' 1I1f1llIlt,sinHII8!"
,
g:-ess ulld not thc executive II the I
"
I ' I f tl ,I ,'II'! Cj'e
iL I'est will he made Ulltill' 01,
I\lll 10]lC ,0 Will t 11\ ) IIC shrul,. give. the ouratlve prof ert ". uf aud IllY dowu ucr008 a hed,
where
, I' I d
t 16 Illg It Je 3re, lOug I ne,
III l'iubOIl () :;1 'C 'I I
"
l'cfol'llls II'OI'C 1I0t accolllp'S Ie . I ' I Tllesday 1ll01'.lIillg• I'
r. , ",ofl· oug' t.m., y. I h"se I he was 10Ulld a few millutes late'r
. good health, yet t lere \\n8
no
,
' . _ _ __
lett\'I'!; hRV� the IlOWtr tucuhu the IIIU81, . .
'
Thc picce de l'eslstllncc at the
"
th t tho entl wos so lIenl' I
'I he Averitt A.lltollloblie C?, of dl,lr.ss"K ""IIKh,
""" til .""110. nlllt I by hi. WIfe, brellthlllg
Ill. la.t.




I thi8 )lIMoe havo entel'ed II cal' 1111 Fishing Postponed.
hell I t"e ",o.t .ell·ltlv" br",,,,11I1I1 m�IU'11'he remalDs were Illoorred 11\ the
, and llothlllg of hel eat wus i '
.
LJrau.. , M.Oti.wrK 8!JIIUJd, fflr :oIufet,y's I
..
.illlip bl'ewed f"OIll II recipe lL� olt! known until Isome of tho fOlkSI
the, rnce,.'t wdl be olle of their On IlCc!,lIn� or I,ho del.lth
or �[I'.••k"Rlon"•• lw.�'''.mand IIr. Shm.,v'.'
Vematery at L?w"r Loth {)reek
Il� the dl'ink itself, lind Tllft didn't I t'l I \I"llt to oll'llk"ll
white BUICk'. uud will run il: tbe Tillmllll the lishillg of Lhc C:I'OOVCI' titeR" Wi,t," l".rleeL rtreb"",om h:'l.gl",n Church y•• terday, wbere
tb"
II JOli u 18 10nS8 '1;1
,.. Q ,
Q eVI'" Ie YOllng.'ii H WK. �t t
Ill'iuk it He held it ill his hand, I I I wal rli.'over"d tu
third cia••. )Ih', D. )" Al'erl'ltt Ilond II'IIS postPOIICt! until IIC"t yOl...,·lrllll.....·. 1l�1" by \\'.11, EIII.
fUII�ral'll'a8 cQllduotetl by Rcv,. ,T.





a<lmi'l"Cd the coloring, bul'icd his I f d d Sh had bee II in bad,
r. WI nve th� oar, and ,rudge WednesdllY "lid ThursdllY, whcn
. H. D,XOII III the preleoceo a arge,
face h; thc millt and (IUIIIl'ed the I �:ltlte: for .�lIIe time, lind her; S. L. Mooro lind Mr· C,. W, llrau, those who hlll'C subscl'ibed
will WOlltetl threetelllllltH with stock crowd
of lorrowing friendl I�
odor of it bl·t thllt was IL� lill' as' f' d 'tb 'bb
i"en 11'111 accompany Illm III the pleusll come Ollt.
Scm'lei' & 1:I1'Ilnlleli relatlvel.
,
I mAlly nen 8 JU e lleJg
or' t
hc ..ent. His fllilure to lli'ink the hood. She was iu Iher 711rt! year:
,aOle cllr. lJ. U. GI'OOI'el'.
------
.iulip ,W\O� the olily incident
that
at, �hA time 01 ber aleato aud hod 1 Mr., Avorltt will leRve t,hi�
Mr. Atwood Wins Prize. Good' F'�rm Dirt Cheap.
",lined tho MIlCOIi cI'lcon\tioll, b en lIlarrled She 11'.0 a Imorulng
f(lr v�Dnab 'II'hAre lie NOTICE, IIf1'. B. T. Atll'OIK!, of Pnhlijkl,
_______
uev€r e .' will regl8ter . car for the rUD
'
nood farm for .. Ie, two II�II·
W
'
lilter of Mr. S, J. Walllu,,: our! thi. uf"'rnoon, H••tatei" that
When 'follr glloline '"gln�, or \
"lUI the winllel' of the pl'i1.e ..,hieh dred and fifty eigh. 10"', 118
oman Is Dragged fellow to\\'nsmau. and Vlllted I b I 'II
. antomornile i. OUT OF ]�IX, whell 11'118 Ilw�I'de<l
at Jobn Willcox's
-
, 18 boro oocalionlllly, The re.1
IS notwe oay. t ley WI Itnrt out it is not working .JUST ItIGH'I',
"ul'lli�ure stol'e on the Ill'Ht of the clear.
'1;'lfooen hllodred oa.b.
Two Males by Horse. tatel , d t d ,frem Sannn.h Ihorlly
after day I Th' I
halance to .uit yoo. Tllil il a
maiu. were luterre yeo er .y 1111" 'I
when It il u.illg too mnch, GABO,
mont I. e PI·I1.e W&8 ten C 01l1l1'H' S
'
l'enllicoll 1;'la Nov�mher 3 -I t 1\[ d
'
I . h .Ight alld
olle car WI I follow clnl' I.lNJo: f � the I,ower ai'll �Oll want wOith of goods. 1'he Nllllle ollill'






oemp.tery a j ace Oil III � 11110 behind the other, until tho entire
u ,r
1<'. B. HUllter,




it,tFJXEIJ ;1118'1' UWH1; holdM IttKKI ,1111'illg the
blonth 01'
" f f
,1St ave pa..e . I N V lll'I 'I'b t' h
:r. II, Box 16-1. Stltellboro Ha.
horse became £rlghtelled all rllll pre8euce 01 a larKI
cro�'d U ""118' '1'hole who wallt to lee tbe racl'
,Addre.. ..0




M � C!HJNIST buy Il dollal'l!' ",m·th of goojls you
aWhY 118 Ibe wal returning from aud




1'. O. Jiox BOO, i get" coupon
tickct with a nUlnbel'
ohurch, tbe skirts of Mn. Maryi, the uig�elt
lille of autouwbilel 1\0 CHAHOl!lS f
.' Ion it. On thc Ill'st of the month
]1
U�I\d the palll rnrrnilin
un It t'hlX of
I
.
B II h t
j orexn.UllnatlOlllrett, 80 yean ?Id,'callght III the Plllk 1�.lo T�I!I.�•. ;"10010 '�k :;��'�, ever ""ell
In II .oc coun y, or 1I"tli machine 10 Working the
stub � ym1l" ticket,. belll'iI�g a
axle of the earrfll"e and she wal ""eWr II
.h"le" ,l h.tter ,,,,e, I 1
J!JST IUOUT Icol,�ponii.lIg
lIumber 18 put
10to/COUl't1 . • � IcUIlS a cOII�.'�tioll-bJuod 11r�IUlllrf' ']'1 • 'I te·� ,I • b • Ad'
...'
.
dragged 2 'Dlllel. "rbe body was
n
• 'b i)r IIhu"I", 1'llIk
I'.", lOS," n I
I os II. ,n cr· � A bo� wlt� the balance 01 them tinder
horrlhly mlltil.tell alld tbe wo'lIliin l!:�fe�. ·�r.�"k h�.d I,.i.':'"
\\,o",anly 1 SOIl'H 1116 "Dlludies.
' l'be putterus \� carry II nIce 'IIl1e of China and II dl8lotel'l!llte<i n"rty ,I 11'8 abo\'R
, .In .'II'wbere. I rl "u',
and I ' I Th I't"
," .....
�u dead ,,:hen I,he team ",a, !�'t"'�Jr"r �.u·, ""h' by \" II. EIII'I
ai'll I'IK I. e qlla I �. II rIght
, h nally halted. 011,8
alii} th.· pnee Is li,ht. •
PROGRAM FOR. MEETING TIGER'S ClIWS CUT II
Of ASSOCIATIONIl UNION . NEW, YORK' CIMPIIGI.
To be Held E.t Register, (".a.,
Thursday Nov. 11. 1909. Result Plunges, Tammany
Into Deepest of
Gloom.
Central of Georgia Railway
Excursion Rates.
Un 1'blluday qaorllillg It 1111
home lIear ,JilUp� ill, ,thll count,.,
Mr. JOlep" 'I�llImall. ODe o£ BDl·
loch '_ highly elteemed and well
klJOWIl citl1."UI breathed hll lut.
- "Ii�inan/ However. Loses
,











Statesboro" and10 Angnsln, Gil., acconnt Xegl'oJ?ail' Association to bc hclli Nov.,
lli-J.9, 111011, Fines IIpply fl'olll
Millen llilil intermediate points,
ClJllrt grolllld, lI3::!Oth
t� 9:30a. m.
Portal, 11 a. Ol.
Couet gro uud, 46tb dieL. 2 p. III
J<'ridav, Nov. 5th.
Collrt ground 1575tb di8t., 8 II. m.
48tb:dilt., 11 a. III. ! ,
'. ,
:.Ik.... yo,'k, Nul', 2,-T�lUlnHlIIY
, � .1I0U!OI' 4nlL�'01' ot: Greater
� l£o'k'tOllll�' hilt lost ill! grip,
�y,1inllnr,('s. Will. ,I. Gaynor,
.•4l�hVII., s'II'ept the bOl'OlIgh 1.0
...dIoiitdM" ItS mllyor hl' at Icust 70"
.:BiItI !!I'lu m Ii ty, derea.tlll!! Otto '1'.
.ifJ:liiw;a.nt, I'cl'ublicnn.FusiOlI, and
�"""\ 11-111I1]ulph Hcal't, indc,
,.......... t. H,e ('IIi 1('(1 , hOll'lII'CI', tu
...."II:IIII2j!1we Liclt'c�'\\'i\'h him, IInli the
""••".hcllu 11I�i6.1 ('fll'res will COIl<
�I .,.,ll"ulutely ,�hc iJolIl'li or csti·
,�� ....."d a'P1JUl'ti'"lIue,"twhich will
.,..�•.:St! ap,pl'oxilll,,,tely >1 uillioll
�..iidB�t'� f.lul'iug the adlllillistl'lII.Iioll.
';m-J<l iii; ",,,i'e than Imlf a ,Iercat fill'
'l!!!l:Q)lI',"""IlIY, lUI' tho eOlltl'1I1 III' the
��••1( ('stilvnte waS one 111' the
, ..l..:t'iu;ej,p:l.I .issueH of the Cilin pail!n.,
•
.11", ao1olitiull the l'epldllic:III' 1,1'
,�& clccIA,t! '()has,:;;, Whitman
-diU(.t.:idt lU;lOl'IICY ,of thc cOllnty,
....�\ru, '�·ll Gt.I,Ol'gc lionlo,u Bnt·
�,�e'.dlllllocrilt,ic "omine", by at
c,:�.,J�,OOO plurality, ILnd John S. l<'m' flll,ther inl'OI'mlLtion
in I'C
�";iIYI' mOl'ill' flvel' UllI'istopbel' gal'll to totlll mtes, dlltes of sale




'.f.lt"}UI1L!l1 many .aI'I'csls were
"'...,.... ,f(>I·."iohltifln� of thc election
.'lOIIJi,' 'ti'.e:gl'l.'atcr p:U't of thesc Wl'l'e 'l'.'o hllndl'ed acrcs of good ,Bul.
�<td '.tu,hc '�lIe to clol'ieal CI·rol,. loch cOllnty lanll, seventy,lil'c
_; .OOt;IH,dcl'Ibllltiings. 'I'be 111'0. acres in cnltivlltion, good build·
ilIhiM�lt �'c)leatci' IIml thl",f,!uel'illa ings, good lV�wr, convenient w two
�,_tyclli,Wly 'notll�le by their lib, good schools, duily f11l'al IImil
,'�.,. 4ICJl'l'ilit fuli, this satisfactory 1'0llte, and all othel' cODveniences;
] will male III�' <Icl'iveJ'Y of �'rllit
,,,,.,.,_� "n'ail's 1I'1iS given lal'gely thl'ee mill'l! fl'om Brook leI', Ga. 'l'l'eCH,
etc" h�I'(' lit !:)tlltllsbul'o,
I!.':AI:O,-, ,,,ew siguaUII'llIKIV. UDder FOI' i'lll'ther inforDIlltioll 1111, Oa.,
No\" ��., !!lUll. Allyone "ish,
�io;I.;r.., (w(,l',V ""t"r ilfool' I'eceivillg drcss
' _jng to 'place an lII'dol' 1'01' IIny kindF,UIM. FOR SA I.E,
.'§iIiMJu:IJ"t ill COIllI�lIcd to wl'ite bis C111'1l Statesbol'o .News,
of plants III' tl'"'�H will pillase do so
d_oe�Nd lU<l'e it compal't>ti with Statesbol'O, GIL
not liLtel' lhall NIIV, 1.' 18011 all
i!!.1It',,, �ig""WI'� ",hieh he made m
kind nf trc,", I'illc� lind shruhery,
<� t�"Ie.,(l'f-:r,:gi�liration. buddcll pecans nnll hedlting II
tJ.;n'IlI· nYc" 'iork electioll ,,�s
LOS'I'-Ooe pail' ot" telephone
,
, , specialty, D. A. lIUAGG,
,�.lItchetl jt was toduy'�. Jill" wire pul!JlYs '11!,d I'Opes, bctlTccn
�pliling ,p.lace bl�d it� full 4uotn l{iggs oldjmilland Rcgi�ter whde
I,uenl Agent for ;1: :Vlln LindlllY
........ublll·iI: IIIcllloill]g ne�rly :l,OOO wOlking ohAinc lISt . k 'r I '
Nnl'�el'Y eo" Pomono, N. C.
�tAf,i\lbl 'I"OUI Oolumbill., Yulc, ,',
,'"ee . ..,IllCCI
, I!IIItieGetoa 1"ld ot�el' llea�l>.v iIlHti·' w.'lI,',be reWII'ded If I'etul'ncd
�, 11 bo were dllJtrlbuted ,promptly. R sbol'O l'elephouo





Vicinity':SlItllrdll)., Nov. 6th. J;'.To Macol.l, (�a" account UC\il'gH':';tate Fall' to bc helel Oct. 2i-', Court grouDd 41th dist";\111'. ii, 19U9. ]'lIres Ilpply 1'1'0111 11 :30 It. Ill, ,
Audalusin Florida IlIon tgom
Joh u ,bnes, 12 III.
el'�', 8pclilm, 1.\11\.,' !lud iI,tm" (Jourt !(rollocl, 1523rl dist., 3 p,
mediate paints; in �llditioll W 1 Mondoy, XOI',
8t.h.
a[,plying from all point� ill Court groulHl, ·15th
Georgia." Arlabelle, .12 Ill,
(, COUl't Hrollllri,44til dist" �'p. IU.
To �'[UCOII, Ga., account Colol'ed
Htllte .FILii', to be held Nov,.IO,
�1'l1e"lay, Nov, 9th.
'
IIIO!I. �'lLres' lLupl" "!'OUI "I)
Court ground. 1340th d,st ,\) n. m.
" lli47th dISt., 1 p. Ill.
point.-; ill GCOl'giil. 1")I""a80 mt:-et mA, hoys . lit




w"y A��l)ciatioll to bc held �ov.
S. C. :\,IIen, 'I'. C. H
!)-11, J(I(lII.
I. "j{.
! ' , . I. I
located with the :'Gold nin�".
Bargain Store, corner .{':1o�tgomerY,. an�
firough ton Streets, Savannap, tG�" )11 V(�.n be
glad for you Ito make this store your head-
I'am now



















Hoping to se�(you in our store in the near
future, 1 remain " Very ��spectfully,
We' carry a full
I' ; l.





'f' • I t
Musiinsl " ,
"'c will not op(lmtc olll"ginller,V
on 11riolay '111111 :SaturdILY, the ,i�b
lIod lith. Aftel', the I\bove 'datt.'S
wc will not gill lit 1\11 Oil
SIItul'l111YS, but win grilld COl'n,
Patl'ons will 1,Icilse take nntice
















]J.o boys suits '1.49 to 11110.00
both blouse ancl stl"lIiglit paofll:
Aldred & OofUos.
